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"Give light and the 
people will find their 
own way" 
1"11' :: 2 \111111111· r._\ _\ I l11ir,cla,. "q11l ·111h1·1 J. l 1J1JX 
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By Charity Oddy 
Staff Writer 
In il~ firsl year of eligihili1y, Grand Valley's Alpha Sigma Phi fra1emi1y has been chosen from i1s 81 nalional 
chaplers as 1he bcs1 small fra1erni1y for 
1996-98 and was awarded lhe Grand 
Senior Presidenl's Award. 
The award is given every 1wo years 
al ihe Alpha Sigma Phi Nalional 
Leadership Conference and Conveniion 
lO one large chaplcr and one small 
Bridge closing on 
68th ads time 
for commuters 
By The Lanthorn Staff 
·s lUdcnt, who i:ome IO .:arnpu, from 
the 1\-lu,kegon area will ha\'c to 
add ,nine more LrJn'I time to their 
comrnulc for the nnl tin_. week, . 
Bt'grnnrng on Monday. 68th A\'enue 
\\ ;1, clu,cd to 1rartir at lhl' hrrdge 
,.-r, ""ng 1hc b1'l111an,·11le Ba~ nu of lhc 
Grand R,, ·L·r. approx1111a1cl~ _, _'i mile, 
North ol M-4'i . alsn knm,n ;" Lake 
Mi.:h1L'an l>nw . 
Co;11mutcT> u,111i: 1ha1 roUIL' "ill 
ha\'c lo la~L" a detour for oXth A,enul' to 
M-4'i \\ b 1 lu Linden Dn\"l' , Linden 
Dri, e :"11rth 111 LL·11nard S1rce1 and 
Le0nard Streel Wc,t 111 0X1h ,\, enuc . 
see Bridge/ page 12 
Grand Valley limits 
first-time 
freshman to 2,500 
By Charity Oddy 
Staff Writer 
E,1rn1n~ 1lw rri:h1 111 tx· a ,1uJcn1 al ( ir;md \ "Jlln S1a1r l 'niH·r,11, 1, hc, ,11111~ 11111rc JdfJL"u)I a, 
JJ1111" 1111 11u.111hn, and \(;tnJard , 
1..1 1n( l ll lJ l' 111 fl"-l ' 
ill 11/1/- _ IIJl' ;1Jl111"1111), 1>fl1c·L' 
r,·u, rdn l ,1 1, .~11 pc-r,·,·111111-r,·a,c in lhl' 
numtx·r 111 tr,·,hman 1,h., ,,.1111nl 111 
,·11r11II .ii 1l1c l n11n,111 In 111,1.~_ 1hn 
1,·,11rdcd ,1n"1twr ;1Jd11111n;il ill pc·r,c lll 
111, rc.1sc· 111 ti ll' nurntx·r .. 1 lrc,h111.111 
,IJ'flli, ,II I P ih ('1 ( ir JllJ \ "Jill' ~ 
-\1,,,l ·11rd1nt.'. !1 1 1he D 1f l' 1.l 11r , ir 
\, 11111"1,:n, _ \\'1!11arn J-il,,l.1. (ir .111d 
\ .di,·, h.,,l 1, , 111rn .11,,11 .,n c,11111,1cd 
-1  NI l'" lc1111,tl 1,,·,hm .111 ' " ' lh,· I 'll/:-S-
1 ' '\J q ,1..h1"il \(.' , tr in , 1rdl·t 1, 1 J1l J 111t. 1111 
th,· l ·1111,·1,i1, ·, J' lclnrc d l1L' , h111.11 
... 1.,,, '1/l' , 1! ~ -' ' "' 
-\ , ... lt-111, .tlh (i1,111,l \.tll, ·1 
fl' t.jlll ff.' ' ,I 111.111d.1{ 11f ~ hi~h ,1..·h111I 
, un 1.Ltlt111 I,,, trc,h111.111 Jdrlll""'ll II 
.._, ,ri, 1, 1, 11f l ,1u1 ~L·.1r, ,11 l ·.11~!1,h. 1hrl't ' 
\l°, tr ' 11! n 1.11h1.·111;I111 .. , 1n1.: lud111l-' 
·-\l,,· t->1, . < i,·1111,·11  .111d -\l )!t'hr., JI :or 
1.·4 u1 \, 1k llt th 11..·1,: ~ t.' J T' 11! , , 11..1.d 
,1..11.·1h. \ ' I\ '-" ~c.1r, , 11 , \.· 11.·rh .. L". .11 k.1 ,t 
11111.· l :1h, 1r .111 1n , \.· 1t'n\. ·l' Jnd .rn 
.1dd111,•11.d ,c, cn h11ur, 11! l'll ·1..11,c, 
\ 1"-1,dh . Ilic l n 1,r r, 11, rl'yuir1. ·, 11111r1.· 
\\ h;k 'I I p,·rcl'l;I , •! 1n,ulllJn)-'. 
t1,·, h111.11 h,11c J h1)!h ,ch11<>I (ii' .-\ , of 
hc111 l'<"ll " ; I and ;1 ' h Jnd mean '\( · 1 
'1. ••rr, , 1 t ht.·1,,ec-n 21 .1nJ : ~. 1he 
1111..ft ·,1, 1..· "' , 1.1nd .. uJ, 1, f,lo\..·u,l'J nnl ,u 
see Freshman/ page 12 
Two Luers square off in prepanttlon fo, the upcoming ... son. 
chapter, determined hy cad1 chapter' s 
relationship to it, own Greek ,y,ten1. ll 
encnmpasses a wide ,pcctrum of 
fra1emi1y char;icteri,uc s and honors thal 
fraternity which is the mo,1 uut,tanding . 
The Alpha Sigma Phi fraternity was 
judged primaril y on the Chapter of 
Excellence propo sal. which wa~ 
rnmpilcd by 1he Univer,n~ and then 
submitted to the Gr.1nd Senrnr President 
of all national Alpha Sigma Phi 
chapter, . The propo, al indudcd records 
of all acti vi1ics _ performed hy the 
fraternity involving leader ship 
developmen1. communi1y ser vice, 
philanthropy, brotherhood development. 
recruitment, campus spirit and 
scholarship for the pasl two years. 
According to Bryan Proctor. 
president of Alpha Sigma Phi. 1he 
fraternity is comprised of 51 men and i, 
cxlrcrncly new IO Grand Valley·~ Greek 
wrnmunity . 
"We were only just chartered in 
Mari:h of 1996," Proclor ,aid . 'Thi s i, 
the first time we have hccn eligible for 
1hi, award." 
Though new IO the Alpha Sr)!ma Ph, 
organiza1ion. the frntcrnlt) bua,1s an 
overall GPA of 2 .96 ;ind ha, a 
commendable histor y of dcd1L·ati:d 
service and ai:complishmenl. 
The fratemil y has raised 11,cr 'S7.IK)(J 
for Canine Companion, for 
Independ ence . logged u, i:r 1.0IWJ 
scrv-icc hour, a, a chaptcr for , arwu , 
organiza1ions and causes. part1, 1pa1cd 111 
see Fraternity/ page 2 
........ 01111 •. 
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photos by Matt 4' tteflt .,i 
Traflc backs up on M-45 as 1tudent1 move In and get ready for claaN9 at Grand Velley'1 Allendale Campu1. 
Grand Valley recruiting more minorities 
By Melissa Dittmann 
News Ed1lor 
Prcl1r1111.11, 1.,il ,·11r,·ll111,·r11 .11 <ir.,nd \ ,ill,·, \1,1lt' I 1111,·1, 11, , h 11, , , , .fl l f h !l'-1,t.' Ill llll fl1 q 1t 1r, , I ' 
t1r,1 11111c lrc-h11c11 
rhl· r~ ..'r \.·c tll . l~l' , 11 , 1udc 11, 1, ur , ~: 
p<-' rl l'nl f11r ·\11 1,._ .111 ·\ 111t· r1,. 111, 1-
p<-·rl ·cn1 f11r 1{ 1, r ,11111.., .1nd 2"" J¼.'fu :111 r, ,, 
, · .111, 1.· ·\ 111.· r i- .1 n, 
··Iht ' f l' .l' · ' ll !11.1[ L' tii111 .. ll lJ lh l! I I\ 
t.' IH1dlr11<.·n1 h.,, l fkf <.",l'.,l'J tHl , .111\f'll' 1111, 
\t.'.U 1' t°x·1..·JU'l ' ,1! lhl' lfl\!tlU! J, q \ v, 11.k 
1.11i1p<.· r.1t111n \ 1.' rt.· 1..l'J \ 1..:d Ir , •111 
,1d1111111,1r, 11,•11 l,h11i11 .111d , 1.,11 11 
JJ\cr , ,1,111, 1h., cJllipu, _-- ,.11J t ll11v1 
Laker key to victory: 
\\ 1l, , 1 n . Ci r.ind \.tlk , , .1,, 11\. 1,11 .· 
.1dm1,,11irh J1rt ·r t11r t, 1r 1111ri11r11~ 
,,., ru11r11,·111 --1 tx·l1nc ihJI 1hnl' " ., 
:-'1.·11111111.· , ,1f! irn 11111cn 1 !1• ll1,1.·r , 1!~1n ~· ttH.: 
,111,h-11 t"><>d, her,· .11 ( ir.111,I \.ill, ·, 
·\ i..1.11rd 11n.· 111 .111 -\u ~u,1 ,1rl h I!.: 111 
I lie ( iranJ · KJr,1d, l'i',·" - 111111, ,, 11  
,·11, .. 11111cm .11 (i1.,11J \ ,di n " " ' 111 
1'1: 1, 1·11 Jn i ' l'I'- .111d dr,•rr><:d '" ~ I/ 
,,,-, .,· 11 111 111•r I h,· r o " ·n1.1,c, 
1111..ll h kd -\ l r 11..111 -\ 1111.· r h.i ll . \ .111, ,· 
·\ 111rr11.. .111 .\ l.1, L1 n \ , 1.111 
\r1 ll· r i. . .i 11, P.hil1 1.. l ,l.11h h-r .1/ld I :111n, · 
... 111dr111 , I h 1..·\ Ji d 11111 11h l11~k 
1111,.: r11.1l1,1fl.1I ,1 1h k n1, 
I It,· l IIJ\l'f,JI\ ,,( \1ic111~.11 1,i.l llil' 
/l1 ~ h 1.· ,1 111111,q!I~ 1.·r1r,dlrn ~·n t .1111,, 11~· 
1,. ,1llt.'~l'' ill \ f ,. \11~.1ll \ ~ ' I I i 
1'11/ - < ir.,11d \ ,,ii.-Ill 
il' lllh 
\\ I I" •II ,.11,I Ii,· 
1,.11lll lltll ll i l\ , Ll_' L' fl1. H ", 
, ,ut r1.·.i.. Ii 1, ,, 1..·!/11 111.. 11:111, ,1 , : . 
r 1i1..·\ 1 1111..· .1~·vrh 11..· . . i · , 
,1u dt." r11 1., .111 111, 11111IH ·r 1 ·1:. 1: ., 1 
illl'II 111·1·,(, t-,, ilJ,· 1111--"' 
I'• 
, 11h11111,·,j I,, 1h1·11 
\\ ii" ' II ,.11,I 
I .• ' ' 
I I ( ,r .111,I \ _,II, . 
'- l lh lL°l1f , ll . ' f ' " ll'l", \\ i! ,, ! 
t/ll'/1 11,'! llll' l j .1· 1- : !l1 l · 
h t· :.:111, 
see Minorities/ ·: :· 
-=-
Defense must stop Northwood's running attack 
By Nate Reens 
Sports E d1tor 
A' Jill' I.Jkt" ' ,•1,.-11 1h,· ,,.,1 t,.i11 '-l'J,llfl tht, t ' \t. ' lllTl~ JI ..,. p Ill .ti H1•u,crn • .ir1 f ·11.·ld in d,1\,r11t,-.,11 
Grand K,1r1J, .,,. 111i-1 \ , hlJ111l 
L'n11cr,111. 1hn .n· JlrcJJ \ l'1r,,·J I" 
1h1nk ah<,;,1 ., , l;Jllt-11, ,11~ ,c:, •11J 111.11, h 
ur 
(",,a.:h Hn,111 t,..clh Jnd h,, l..1kn 
fo111hall 1ca111 IJcl' ' "" yue,,,.,n, a, lhn 
heaJ 111111 lhe.'11 , r , " nJ c·onlL',I 111 th;· 
year· 1-'ir,1. h11" ,., ,top lh,· run , ,1 .1 
,tubborn , 11r1h" ' "'J JIIJ, k. ;u1d. 
sci:ond. h11" 111 gc:11na1c ( irand \"Jlln ·, 
ground game 
La,1 ~ c:ar. "h , n 1h.: I . .ikcrs JllJ 
T1rnbcrwi,h c:, ,yu.uc:d ,ift 11n a 
1111serablc da, rn ',J.,,c,nhcr. GranJ 
Valk) came ;\\a\ \\1th J hard-f11ugh1 
~4-~() "'" 
Bui. an lhe.' "an (j\ SL· ,urrcnJ..-rc:J 
~4'i ,ard, 11n lht' grounJ Thai c:uuld 
mea; 1rouhk fur 1h1, ~ear. "11h 
Nonhwood re1um1ng all '" ,1an1n!! 
ru1ir1111:: h..11.k,. ~t-. "1.· II ..1, l ,1111 J~, , 111 . • 1 
:, 11-p,•und tu\lh,1, ~ 11h,• " ·' ' 111cl1~1hk 
J.i...1 ,1.· . 1, ,1n 
·· \ , ,ntl\,1 'i l\j rt·tur11, .1 ], ,, 11I , 1.1rtr r , 
1, .. 111 1.1,1 ,,.,H .111d 1llc11 ru1111111,: .,11.,,k 
'"'il l dcl111;1l'I~ p,,,t.· . J 1..hJlk n~t: 1,, ,1ur 
,k k11,,· 'Jid l\l'lh ··( )ur ph1i,•,,•rh 1 
I ' , tl \ \ , I _\, !,, ,11,r (hr ru!l ,1/ld ( 11 , ( . 1\ t il l 
•'Iii,, ,.,_., 111 t tll' r.i ,,1n~ ~ -lllll. . . . 
t,..r lh ,· , 1x·, i- 1hr l 1111tx·r-.. .. h ,·, 11,•I 
, •nil ,, , rr, JnJ run 1iw hJII ur (irJnd 
\ Jdn ·, 1h1,a1. hu1 Ji" ' 1,• Jllcrnpt 1,• 
, •1i.:n up Jhl' ra"'"" , •lkll\t ' ~n ·prng lhl' 
L.1~n Jc:tcn": 11ft hJlancL' 
'\11rth'-'11<>d "'" ru n a 1n,1 u1111! lhl' 
1npk -,,p111111 ,._.1_ J J 1ff1c·ul1 ,,flcr1'c 1, 
,11 'I' 
""Air !-11ru: ,, anothcr 1cam lhJI run, 
lht' triple upuon. and ,n rcc:en1 H:ar, 
thi:, ·,c: hct:n p1ltng ur ~aflh un pc'.uplc."' 
,aid I\C.'lh ··You Jon ·1 sec 1h,, 1, I"-" ,•I 
" lk n..,- 1ha1 ,,ften . Jnd '-'he.'n ,11u hJ1C.' 
11n h 1hr._.c ur four Ja ~, lu prepare . 11 ·< 
11 >ugh Wc-' , c- g11t t11 rna, n1a111 our 
J1S.:1plln._. and pla~ a"1gnme.'nl -1~pc 
h.ith.ill 11, s111p 1hcm. hul l"m c:11nf1Jcn1 
l h. t l I I\JI ~l / \ ' l, 111 1l 1' !I J. 11 . 1/1,: 
.i l'.';11n,1 1h1..· r11 
, \k .111<l11I.- 11,.- I _, _· 
\ l iJI t l ,t \ l " [ 1 1 Ill , •\ 1.· l )h t , . I 
.111J tr~ 11, )-'.t , 1.· 1t1l· \k :l · 1, , .1 · 
.,, r""'1t 'k 1 .1,1 -.l· . 11 r!h 1 1 • ·,\ • • , 
d, 'l l l l ll .1!l\ l !IJ1..· [! l l! l ' , •I ' '.I ' ;, , , ,,, • • 
t, ,r '-l 111111utl · , ,._, 11q '. 11~·d :, , i! t\ I 
~h rl 11, ,[. 1[ 1, 11 .... !1 1111" 11.( "! '. 11/i., 
1., tx· t"·'l<,:ll cr I, ,i 1t1.· I . 1~ ~-1 .. · b1 , i, ~ 
,I \ ld\ l f ~ .t ~ ,1111 
()uano t->.,,l J.-11 J .. , .111,· ·I. 
,, tfl'n '-1\l' l11h · 111 1r , ir11 ,• I h 1111 \\ ,1 b\ · 
ll·,tcJ a~ '\, , 1rt h, , 1"'-"'-·J' ' dc kt h t.· p 1. 1, ... 1 
j)fl' '-' Ufl' c 1~h( lr, 1n t f h1: ,dl ~ ll l l h " ! ! 1, 
Jc,,~n,·J i. , ,1, 'I' th,· 11111 t->11 th,· I .,la·, , 
1..· 111nd l 1..· n11r c ]\ t , , 1i.. ,111 thr 1,., .... 111:.: 
~Jllll' 
Al1h11ugh I , •1 
l1rnlx-J"\\11II dt'k1 1sc 
l i j 1jlt '.i Jl'JI I I h1· 
I ,1, I ~ l ' ~H . th! ,,, , I Tl L 
for 21 , \ ~trJ, ,1 11 111 ~I 11~i-.,111~ .if hl 
runn1n ~ !1 •1 .in• •1her .-. .. It~· \' , 111 t t°"· .,t,k 
111 J,, 11 Jh•nt· !"he run11111, h,,- l , " ill 
hJ\l ' (11 pri ~U1.1.· fll t lfl ' th~ul ! .1, t \t', .IT 
see Northwood/ page 9 
.J 
.1 
Fraternity/ 
from page 1 
Pentium Power on 
"Whatever else one may say about the 
newspaper business, self-examination is 
one of its virtues." 
-Marquis W. Childs 
newspaper columnist 
people put m a, mut:h time (at 
the fraternity) a, they <lo w11h 
their ,t:h,~,I work_·· 
At-cording to Tom Hmklc y. 
mission stalcrncnt : --crca 11n~ ., 
divcr,e hrotherhoo<l 1hr11ul"h 
leadership . ,crvicc: and ,d1, ,1 .. r 
,hip ." However. Pn1t:1, or , ., .. I 
what he ·cnjor most ;ihnu1 111, 
fraternity i, the true ,en,e . ,, 
hrothcrh,~KJ he and his tnn 1o1, 
within the fraternity ,hare 
A Mac 1n Cheese Budget 
a Grand -Valley ,pon,orcd 
hike trip around Lake Mi,higan . 
won Homcrnming Spirit Weck 
three rnnserntivc yc,m. and al,o 
won Greek Wed al Grand 
Valley <luring the l 1J97-lJK 
,choo l year. 
In addition to the" · an :orn-
pli,hrncnl.\. lJ!J pcru:111 of Alpha 
Sigma Phi", mcrnhcr, arc aho 
in\"olwJ in other ,1uJen1 orpni -
1.at.ion,. 
Interim Director of Alpha Sigma 
Phi on the national level. the: 
award ,c ts Grand Valley\ Alpha 
Signw Phi apan from other fra-
1ern111c, and allow, them lo ,ct 
the ,tandard, for other t:haptn, 
lo follow a, tlwy look towarJ tht: 
year 2000 
··11\ an amazing netw11r~ .. 1 
people ."' Proctor said . --11·, nru · 
to know that when I ,cc ,111, 
one. I have an instant nond "r r:1 
the111 . Refurbished PENTIUM SI/~ 
1 OOMhz computers '~I 
.. He111g one of our ne w 
group, and catapulting thc:m-
't 'h e, ulln the upper cchcl11n 
,how, the 4ual11y nf men 1ha1 
the\ h,I\C: lx·en ank 111 rt'l:rull. ·· 
H11ikln ,a,J 
Proctor ,aid Alpha Sigm a l'I,. 
d,ic,n ·1 boast of fahc hr111h,·r 
hood. He ~aid he ,hare, a h. ,nd 
11,11h all memhcrs of hi, fralt-rn, 
n· and that each memhcr rn, ,,1 
l;kc:11 ,hare, ,1milar fcc:l1ng, 
Includes: 
• NEW Motherooord - expondoble to 300mhz 
• NEW mid tower case 
• 28.8 modem & Bx CD-Aom 
• 16 meg AAM 
• 680 meg Hord drive 
• Sound & Video 
' Keyboard & Mouse 
only .... $369 
add 14 · SVGA monitor for S 75 00 
Also: 
* Used 486 Computers -- great for typing 
those papers! .................. $60-$99 
* New & Build-to-order Computers -- Best Prices In Town! 
1973 S. Division 
241-6335 
Mon./Thurs ............... 8-5 
Tues./Wed./Fri .......... 8-5:30 
New donors .......... 8-3:30 
r - - -
"Thi, 1, an a-... arJ that is a 
rt·a ll~ hi!!h honor Iha! \le 
allamcJ through a lot of hard 
IAork ... Pro,; tor ,aid . ··:\ 1111 ol Alpha S1g111a Pl11 ha, 11, ""' n 
r--------------------------, 
I Ar e : ·'J,J nr enar cr.? I 
I I I • (', ,n f1 Cen• : a J iie:v: c e s ,1; . ~e:r.A i t- s ·. A:! I 
I • a i r ~~ I 0 ! • ! r} , ; , !P{J T\<"nr , ·(·S~ . :".<J I 
• ra 5u r ~ h: ·: A.i :J~ ·. eS'.:ng Il e.. :.,. ~.r-1 : er.tu i :""'1 ' 
I · Tes· . 1 nq ar ,d t :e .s· rr•.,ent ,,r ST:,s I 
I . r.r , .. :Q •·: .( , ·-, :. · :111r t· p· :· .-t· ; : _ . ~ I 
I • ¥.< s~ - ~-s .. rcH, < C-s 4 r.d Me ~ic .t. d ,1r • .. ,· t>~ f 
I 9rt ~~J· t" .1· or' a· r' ,:,·t ! ;~ '.J~ ~ ~ , ·; ; ··c]'.t ·, 1· 1t: I 
I -· ::~1, ., . i ;. , 1.q3 I 
1 
,.. Planned Parenthood' I I -- c .... ..,ol\\lM!M "h·~· n Call 1-800-230-PLAN I 
~--------------------------~ 
WANTED: LANTHORN AD REPS 
-7 HOURS PER WEEK 
-1 QJtbCO/v'\tV\ISSION 
ON ALL ADS SOLD 
-FACE TO FACE SELLING 
FOR MORE INFO CONTACT 
MICHELLE @ 895-2484 
1;1 a 11111c whrrc: mall) Circ:d. 
11rgan1LalH111, are ,een a, ieh , 
,·le, tor ga1111ng r-,pulanl\ .,n,! 
l,1t:a11ng the tx·,1 p ,1nll'' . ,\l rh. , 
Sigma Phi da11m to he :1 d1lfrr 
c:nl group of rnen. a group 1ha1 " 
greatly dc<ll(atcd 111 helping 11th 
cf\ and huilding their u-... n d1ar 
at·ter, through ,cn ice 10 11ther, 
··we enJII) "h a! I\ l' :JI,· 
dorn!! ... Pn. :111r ,aid "Thi, r, 
dcf11111i:l1 \ 111leth1nl! 1111 t·h:1p1rr 
Jc:,t:11c:;· · • . 
l<e,T11 lll j! tli:, a11.11J 11n 1hc 
n:1111 •n:il lei ,·I h11nur, 11"1 11nh 
Alpha S1gn1;1 Pl11. hut ;ti", ( irJnd 
\ ':tlln • 
lk:in 11 S1udc n1, B.,11 
\1nld c , ;nd he 11.1, e,1r,·r11,·h 
pr"uJ th.11 Cir.ind \alk~ h ;i- ., 
,haptn lh,11 "a ' rec11gn11t·J ,,11 
lhe h1~h l,:1el 11 "il' 
.. ,,- 1, a rr:tl leath,:r 111 1hc11 
,.1p .mJ ;J ,11mpkmc:n1 '" 1lw 
1 ·111\c'r, 11\ a, 11dl ... \kr~lc , :ud 
H"" e; t:r. 1h,· :1'-' .Jrd n..-1, •n1> 
pr1m.1rrl~ l11 Alpha S1!!111a Pt1r 
.ind '" mt·mt-,:r, 
·\l ·,.:, ,rJ111!,-' r11 f-Jr, 1\.·111r. lhl· 
.1\\ ,H,.J \ \ ;1, lll' \ L· r .I ~ 11J J 11f !he 
Ir .,1,·rn11, 
lk ,~rd h,·,11~ ,h,",n the he,! 
~ti .1pl1.:r 111 1tw ,~1dl111n v.J, 111, frL· 
,,1 . 1 h11 r1 l1, !,,, .11  thl · t1.1rJ \ t. 11r~ 
:
1
: .11 di t· ll l t· ll h,i \ l " d, 1 11t· 
SERA-TEC C ON 
t ,. -, t 
:) •. 
donation and S30 for seco 11u ·'.JC)nation . 
Don c rs receive S 2 0 for r ~11 rd cl J nation 
and each thereafter . 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - J 
B£ A PLASMA DONOR •.. 
8£CAUS£ 11F£ IS £V£RYBODY 1S 8USIN£SS 
1tbt J,antbom 
BRIEFLY 
Whispering Creek 
residents clamoring for noise ordinance 
_ Action on a proposed noise ordinance was recently deferred six 
months. The ordinance would set limits on the industrial noise in 
Allendale Township . Whispering Creek Estate residents have 
complained about noise from Leprino Foods, 4700 Rich St., since 
the company opened nearly IO years ago. 
A committee is being fonned to review the proposed noise 
ordinance and to conduct additional studies. Among the panel will 
· be representatives from the township board. Lepri no Foods. 
Nicholas Plastics Inc. and Whispering Creek Estates. 
The sound problem has been studied for years by sound experts 
who were hired by the township and Lcprino Foods. but a solution 
has not yet been reached . 
Gay bashing is the norm to many students 
Nea.rly a quarter of community college students admitted to 
hara ssing homosexuals in a mid-August survey. 
The survey polled nearly 500 community college student, and 
found that 24 percent admitted to anti-gay name calling . The sur- . 
vey was distributed at the American Psychological Association 
convention. 
"Indeed. assaults on gay men and le,bian, were so socially 
acceptable that respondents often advoca ted or defended sUl:h 
behavior out loud in the dassrooms while I was administerjng my 
survey," wrote Karen Franklin. forensic p, y, hologist who distrib-
uted the survey . 
Among men. 32 percent admilled they were guilty of verbally 
harassing homosexual s. Furthennore . IR percenl ,aid they had 
physically assaulted or threaten ed ,omenne thcy thought wa, gay 
or lesbian . . Many students explained their a.·tinn, a, self-defen,c . 
Franklin interpreted their an,wer, a., the ~tudent, · paccp11on that 
gays are sexual predator-.. 
Faculty honored for 25 , 
years of academic service at GVSU 
Twelve farnlty member, \\Wt' n:,og111zcJ for t'i ) car, of aca-
demic servic:c at Grand Valle\ 1n a i.:11nrnca1i11n ,cremon) on Aug. 
28. . 
Paul Conn . prc,idcn1 of L:e t..:n" er\11). dcl1,ert'd the ,llnv1..:a-
1ion addre,s. titled --1n,piring Teaching ·· In add111nn. GVSL: 
President Arend D. Luhbcr,. A•·aJl"!nK Sc:natc Chair Patrrd 
Thorpe. and Student Senatc Prc:\ldcnt VKtnr Cardena, ,p.,kr 
· briefly ahout the upcoming ,,hno l ) C:ilf . 
The faculty honored indu,Jt-J · Carl ArenJ,cn. prllfc..-.or lll 
Mathemati,, and Stati,llc,. Da, 1d A. Bcni,tcin. profr--.nr nf 
Psychology: Barry Ca,1ru. prt>fc..-llr uf Managc:mcnt: Milton E 
Ford. profc,,or uf Engl1~h. Bruce J _ Klein. a-.so,:1alc prufcs-.llr "f 
Computer Sc:1cncc and lnfurmat1on ') ,1em, : Donald J Klein. pro-
fessor of Ac:,ounung and Ta;,.at111n. Donna Lir,on . prufe..-.or of 
Nursing and a-.-ociatc dean of Scicnn· and \la1hema1ii.:,: Dalrcnr 
T. Menning. prnfc-.sur 11f An and l)c,1gn : Bcnnell I. . Rudolph. 
profc..-.or of Markc1rng. Ttir"dor<.' SunJ,lrt1111. profc-.-11r of 
Mathctnalll:-. and Slati-.11.·, . Nnrman W Tt·n llrrnk. pmfc ..-.ur 11[ 
Geulllg) : and Allan Ten E)i.:k. pn•lt:"11r t1I l·.Jui.:a11,1n 
Pre-.idi:nt Luhhc:r, ,1bo prc,rntcJ b1Jn·p \1111" ,1111. a\\11<-iak 
prllfc-.-11r ,,f \1ana!,!t'lllt'nl jJlJ J1n·,1,ir ,,1 the ()ff1,e 111 l·.cun<1111K 
Expan, 1lln 1n the Sc1J111; 11 Sdll, :,1 111 B1i-1ne,,. "'11h th,· 
OuhtanJ1ng Teachcr ,\\\ .irJ 
At 1he cun1,><:a1u,n. ,1uJcn1 ,,h,tl.1r, 1d111 h,1J r<-'cr11<.'J rr,·,1-
d.:n11al. fa,ult) anJ 111h.:r pr,,11g111u, Ci ,·sr "h,il.ir,lup, 11,er,· 
ahu rci.:11gn11rJ l<1r 1h.:1r ad11,·, .:111,·nl\ 
Grand Valle)' tuition increases 2.3 percent 
GranJ Valk, 1u11111n ra1e, 111,·r•·a,n l '!,_17 rn ,.:m,,1,r <1r ~ _1 
pcrcl'nl f<1r th.: i l/<JK-'J'I ai.:aJrn11. ,,.H. hut (j \ -sl · ,till "di retain 
'" ran~1ng a, the rn,"1 ,Jll11rJJhk ruhli, u111H·r,11) 1n '""er 
Mi-h1gan 
The GrJnJ \ '.ille1 Staie L·11,,n-i1, H11.1rJ ,,1 c .. 111r,,I .1prrtl\.:J 
1hc inlla1111n-,inh 1n1-r•·a.,c 111 11111, .. n raft·, 1n Jun.: f-ull-111111· 
\11ch1gan r.:,1J,n1 unJngrJJ11.11c, \\ di r,1\ S 1_ "\t,~ , .. r '"''' \t"f11l'\· 
ll'f\ pf \fUJ) . Up ([tl[ll ) .1.> ;x ()Ul·P( \l:Jll• fl'slJt•nt, \\ill rj\ 
Si .. 1t>~ l11r '"' ' ,.:111.:,1n, "' luli -llllle , 1uJ, 
.. We're pr11uJ tu h;11e 1hr 1.,v.t·,11u1l1t>n·r.11r 1111h,· l11\\l"f p.:n1n-
,ula . l'\l"fl 1h,1u!!h 11,t' ft'cl'l\L' 1he ,IJ1Jlln1 , 1,11c Jrrr11rna111111 p.:r 
,1uJ.:n1.·· ,.11J h.,JrJ 11,l'-,h.111. 1>.,1111\ J.,hn" 1n "' (i rJnJ HJ1,·11 
in a prr" r.:ka,c 
Thl' B11arJ·, jl(1"11 \\J, r ,1n ,,, 1tw ~11,h,~.111 Tu,1,.,n lJ, 
Cr.:J11. \\h1d11.jUJl1r'1l'd ,1uJ.:r11, .1r1· .-1i~1hk '"' JI! .:1~111 pt·r,rnl 
rrhatt' 111 1hl'1r 1u1111111 p,l\llll'lll Th,· "I.I\ CrrJ11 :\,1 ,, J,,11lahk 
uni,,., ,1uJcnl\ ,:nn,lkJ JI lll\l1lu11 ..11, 1h.11 h,,IJ 1u111"n Jncfl'j\C' 
'" 1hr ralr 111 1n1l.111u11 Th,, \t'Jr ·, crcd11 ,11ulJ I..· \\,,nh nh,rl' 
lh:Jn )~<;() I t! <.jUaiil\ ill!,! ,1uJ.:nt, 
(j\ 'Sl · ,tuJl'nt, Jfl' Ji"' el1~1hk ' " ' IIK Ill'\\ lt-Jnal h1~hcr ,Ju -
•·a111111 ne1•llll' l;i\ crcJ11\ Th,·, t· k ,krJI ,rrJ11, un~,· 111 ,Jluc 
lrt>lll Si .lN~l 1,, ~, _,!NI 
The Iantborn Needs You! 
We are currently hiring for the 
following positions : 
Ad Reps, Distribution Manager, 
Writers and Photographers. 
Stop by 100 commons to fill 
out an application! 
Free Ads for Students, 
faculty, and Staff 
FREE PeNJOal da,,1tied a,.b 
for student,. facult). and 
staff. 20 wonJ., or le-., 
We 11 run your rne-....age for 
2 weeks .Deadline 1s 10 am . 
Monday for that week's 
issue Some n:strictions 
apply. I 5 cents per word 
over 20. paid in ~vance . 
Faculty can ccMail their 
ads. Students must bring 
!heir ad and show 1.D. 
a1 the Ulllthorn. I 00 
Commons. Allendale 
Campus . 
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New Meijer campus opens in Holland 
by Melissa Dittmann 
News Editor 
Grand Valley State University fonnally dedi-cated its new Meijer 
Campus in Holland at a ceremo-
ny on Aug. 26. The new campus 
is on Waverly Road between 
16th and 24th streets and covers 
a 19-acre site donated by Meijer. 
Inc. 
The construction of the 
GVSU Meijer Campu s totaled 
$6 million and provided the cam-
pus with 13 classrooms. 10 fac-
ulty offices. two computer labs, a 
library. student service s and 
study areas. 
''The other day I looked out 
my office window and there was 
an education class in the parking 
101 doing an exercise in coopera-
tive learning." said Simone 
Junaitis, GVSU's director of 
regional centers . "II really i., a 
campus because we see students 
constantly. There 's a rhythm and 
energy to the building because of 
the -.iudenl, · cnthusia~m in hav-
ing their own facility." 
phOlo by Unrw,rSJty C omm urllCIJIIOfJ5 
Left io right, Holland Mayor Al McGee_hen, Donne Brooka, GVSU Board oi Control chair, Preatdenl 
Lubbera, Fred Meljer, and Lupita Reyes cut the ribbon on the new campus bulldlng . 
The campus can hold I .KOO 
,tudent,. but future expansions 
arc expected to douhle that total. 
In a speech in Holland. GVSL' 
President Arend Lubbers project-
ed the enrollment on the ne" 
campu~ would top 5,000 ~ludcnt, 
h) the )!!.If 1010 
The Mc1jer Campu, " al"' 
npccted to help allow Grand 
Valley to ac:cepl morl' inwming 
freshmen than 111 pa,1 year, . La,1 
year. GVS U turned away 11111n: 
than half llf the 7.()()(J applii.:an1, 
fur ad1111..,.u1n to th•· rna1n 
Allendale rampu, . a.·,ordini,: '" .1 
Grand Rapid, Pre" an,..-k 
PrugrJm, offcn:J at th,· n.:11 
rampu, arc hu,inc\\ aLirnml\1r:1-
1111n. languag_.: an, \\ 1th l'l.:rn,·n-
tar) i:ducat1on. nur,1ng. ,.,._·1111, -
g) and n1 1111nal Ju, 11..-e. Ma,1n ·, 
dt'grl.'.1' program, m•·ludc hu,1-
0l'" ad rnin1,1ra111,n. puhli. · 
aJn11n1,1r,111nn. t•Jucal111n anJ a 
\\1dc ,an.:1~ ,,I gcn.:ral .·du.:a-
11nn L:our,c..·, 
h,r v..-.ir,. da"L', ha,e hc:cn 
Pllcrt·J · h1 (irand Valin al 
Httlland Hieh Sd1.-,I. hut ~1hrn 
rnr,•lhncnl ' hq:;1;1 I<' 1ncn:,1,,·. 
t11f1.1;1I, ht')!.111 1,, .~111g al ,I ,cr.i -
ra1.: carnpu, . Th.: ne11 ..-arnpu, 
"'" allt," ,omi: GVSL' ,1uJen1~ 
in the H,,lland Arra 111 wmp lcte 
their .:n11r,· .-.,ur,.: \\llf~ a1 the 
r-.k1Jt:r Carnpu, . 
L1,1 H·.1r. l/(KJ ,1uJ.:n1, \1 l're 
rnn•lkJ . ,n lht: GVSL. H11lianJ 
campu, . JnJ 111 l11ur ~ e;ir, . 1h,11 
nu111hcr h,1, J11uhkd Curr.:ni !;ill 
rnr, •llr11.·n1 )11r the H, dl;inJ c·arn-
ru, I\ I .4(Kl ,1uJi:nl\ 
Women's commission strives for equality 
by Melissa Dittmann 
News Editor 
In I IJ<J7. GranJ Valin la•·ult\ and ad1111 ni-.lrall\ c · ft·maic', \\ere paid appro~1ma1cl) SK~ 
lnr c, .er} dllllar main 11,crc pa1J. 
a,. ·ord1 ng 10 1he Wilm en·, 
Cnmm1"1on f1nJ1ng, Sinn· 
l'NO . frmak cam · 
mg, ha\l' n,.:n 11nl) 
S 11'1 11n the 111ak 
J,illar . anJ 1hc 
, .impu, and lh•· commu nll) 111 
,ct' "hat J Wllmcn ·, ccn1er r11ulJ 
11ffrr 
Th.: \Vlltncn·, C,,nuni""'n 
, .1111,· ah,1ut lr11n1 a I 4'1-l 
W11111,·n ·, Climate Stud, 1h.11 
,·,jn 11nrd .irr,1, ,1ll,·•·1,n~ l.1.:ul1,. 
,1.111 .111J ,1111knh '!'ti.: I ,1,i.; 
, tL1d~ r.11,cd '- · 4 1fhl'rll 1n 11, L· 
.ifL' .1, ,. il.,r \ r 1..p11 1~ . 'l· , u.tl 
t' l<lh. \\llh r,·rr.:,c:ntallll'\ lrt•lll 
r,l'r, _-,,11,111urnn 1n rh,· unl\n -
,11, 
Hur ,alar: ,·4 u11) w,1, th.: 11n,· 
,1rt'.1 that rem;urwd un.·han~rd . 
;1"-u1rd1n~ tP the ,:1111un1,,11,r) In 
1hr c11r11nu"11111 ·, l1r,1 .-\1111u.d 
l<.:p, •rt Ill ( lt I• 1h.:r. , ,,,r, II ht·),!afl 
1 . .. ,~,11~ .11 1,1,ult\ ;1nJ JJ1111n,,-
11.111q: ,. d.il! L'' 
0
.ifld l 1•lll hi. I ll 
"'11h 111a,1n ·, Jqirt:c, "n.: paid 
5,.1'<11 prrdt>llar 1,1 mak, "h" h.·ld 
nl, t..kl'.rl'l' 
'Ii" ' 1-".:111.ilt·, "11h 1h.: h1)!he,1 
J.:cr•·.:, anJ l1111c•·,1 ,er\ 1..-c, 
,h.'," ,·d lh•· l!r1·a1e,'1 11r~a111 l' J,,_ 
,r•·ran, ~ ~ hX p<.'r n;ak J11I lar 
r,,r lc111.11t·, "h,, ,.1111,· hl'r1· 1111he 
I '1h11, '"'h J.,,:111ra1,·, .,nJ 111.,, -
icr , 
I' , 1 / / l , .11J I I I t11.· 
\\ 1 I 111 I.' 11 
( 1'11\ ll lJ ,,1,•n h. 1d , I 
(i\'SL " Wt>mcn·, 
C11mm1,\I, n ,, h11p 
Salary Medians Between Males and Females \ ., • 'llH ' ll · , ,. ,·111c1 • 1 11 
, Jlllf' l 1, , •111.: , •I 1hc 
1ni: lo>r J ,·hangr 
Tht· \l.:11rnl'n·, Similar titles and Academic degrees 
TI1l§ Q.egr_e_e C11nir111"1on ha, 
hl'c n f111: u" n g 11n 
!!<'nJ.:r ,alar) L'<.JUII) 
11n cJllJrU, h\ ltMI~· 
1ni,: JI larult) anJ 
.1Jm1n1,1ra1 J\ r ,1afl 
,Jlan.:, 
Executrve. Doctorate 
Admrn1strative Masters 
Bachelors 
Dean Doctorate 
Director. School Doctorate 
.. , 1hin~ 111\l[l' 
lhJn Jn,1h1ng 11,r 
h;,, ,. ,., 111a~,· ,urr 
1111, uni\n,111 h.i, J 
\l'f~ f'P\l(l\l' t..11· 
111, 11· (.,r Jil \\ <'lllt·n. 
AthlebcS 
JIJJ "' jfl' "'"r~,n~ ,111 j ·1u111ht·r 
, 11 '"u,·, lh,11 Jral' \l.llh n1u,11_· 
,J1J (iJhn, ·l.1 P11111. l.1,ul1, ,,,111 
rlll"lt'll u• ·dlJIJ JllJ \ 111Jn11 
l.Jngu .,g.·, Jlld l.11n Jlur,· 1'r .. 1.:, 
··v.,· h11pt· 1h1, UIJl\l'f\JI\ ",II 
ht· J kJJl'r (111 \\t>llll'll l'l.jU II --
.-\l-,.11 11n lhl· "'1n11nh , 11111· , 
.1,.:ndJ ,, IIK ll<""hil11, ul lt,rm 
1n~ J ""rTll'n ·, 1.:t'nh..·r 11n l·a1•1pu, 
P 1111 1 ,.11J the.: 1..1•1nn11"1,1n ~.1 nt , 
,,, h1rr J ,.,n, uila1111,, I,••~ al 1hc 
Masters 
Bachelors 
har .,,,111t·n1 i:. 1\ .111,! lt·,t"'t. 111 
1,,lll"' · ,. 1111r1i , d ,1\ ~ , Ill ' .,r id till" 
\\ t 1n}1,,'fl . , 1.., •1111111,, h <II 
h, ur 1•! thl' 11,r 1.,r ~l·t ,.:ll .ir l·. , , 
rr,1111p!c1.J qui ... ~ .1 ... 11, 1 11 ,v, 11,il 
hJ.ra,,111l·n1 p,d11.. ll' ' \ \ 1.'tl' .1111l · 1h! 
ed . 1hl' Pr l', rlklll, -\ d ,1" ·1, 
(', 1Ufl1.. ii 11(1 ( i.i~ .ir1d l l , ~ 1., 11 
l"Ul' , \\ .1, !11nt1r d , .111pu , d.1\ 
1...lrt .' V..h t"\r .1r1d rl l ,1rld lfll (l f 1•\Cl ! 
'-'1lh !h t· ~ r .md , 1pt · 111rh.' ,,1 !h t· 
Ci1J11d \ .,lie, ( 111l.t,, 11, ( ,·11,·1 
.rnJ . 1 2 ~ 111t·111~ i.:1 \\ ,, 111rn .. 
( 
0
1•11ll)l l,, H •fl \ ._ .1, t·,!. 1hl1,tll· d I ll 
ee coo'-
1, 1h, \., ,•uld he 1,1 
Mgl!l !!l!!<J1gn F!!rnal!! M!!Q1an 
r t..·,r.1r, h 1, , uc, ,11fl · 
... 1.·r111n~: v, , irn cn . ,u,h 
.1, ,,i/.H\ t..·41111~ S135.800 $90 .000 
96 .950 91700 
129.000 
93 .150 90.000 
74.759 73 .637 
48 .400 34 .850 
40 175 44.425 
11), •, J .._ .1 .. , ·' !J It '/ : ' ' •t l. lf I t" '- .tit ' 
!llf ht '! • tl l ,I\ t ' l , L~'t ' l tl .111 \\ I •Jltt'I \ ' 
,.d .l l It'" 
( If tin ,1. 111,1 1 ... , l11urhl lr 1•111 
t ht 'I I f t ' , t' ,JI , h l l h,. !thkd 
I vr 11.1k, \ .,l' , r 1',Jtd k,, 
1k,j'llr 11.1 , 111_: • .' "111q,.tr .1h k ~t..·.ir , 
, •I .... v, \ 1~; , I ""' 111.1k, '• lfl lt,.' . , , !11 
11.-·".., - , 1><·1 J,,il .11 r .. r 111. k, 
' I t ·111.dt..·, v. t..·rt · fl,Jltl k " 
lt 1.1fl 111 •• k , ~- \t "ll \ .. ht...' ll (ht..·~ ht· l1l 
!lh · ,.111it· ,k:....'rt·,·, ! · t..·1 11.d r, \ ., 1th 
.1,,t , q.111,:' \ \ l· 1~· l' , ll lj ~ ,-1 r t..·r 
,l,, ll. 11 111.1lt·, n: 11· f\11-I f t..'111.tlr ... 
I ht..· \.,, •111t..·11 , 
, 1.:nk r \' , ,uL.l \j, , ., 
n u11d , t..·1 ,• I 11l 111~, . 
11, ,111 ,, 11d 11 \ \ • 11J!d 
hell' 111,· \ \ , •11tc·ll, 
( , l fl } 1111 ,, 1, •Ii \\ I [ Ii 
rr ' l'. 11, ti \ : ,. d \ t , · 
\\ , •111\I 11.1, v .... •1•1,.· 
~111d ,•t t·\lu .... ll :1•n. 1l 
I'',·~, .11·1111111~· , '11 ,r , 
u. il / 1.1: .1----rlll"rtl . ir h l 
~ 1.· 111.kr h 1.1, f hr \\ , •l l ll'll . , \. t..'rlk l 
\ \ , •ll llJ N,_• .I ll h't ' l l ll _:..' !'i, 1.._1.· I , ,• 
\ .. 1 1fl lt..'I\ I I f} \. .Jl ) ll \ lJ ' 
l \•// 1 , ,Jld 1h,: \\, r , ;r \ ~ ~ l'' 
ll'r ,, , 1ul d .ii, , · !1.1\ l ,c , 1 . . i1 
li.ir . i-- ... 1nl ·111 h, •t l111t· 
1 h,· ", •II IIIOl" I • 'II 11.,, I, ,, ,)q·,I 
111: ,• l~ t · , 1,1111:-" \ , , •1n1.·11 , ~r n in--
11 • h, . -,,, :-'t..' I 111, lfl' ,,h·.,, ,, ,, , I , .Il l : 
p u, \ 1.·r1t1.·t J\ ,; 11 .... h i 
. \ i 1/11, I'• • I Il l \ \ l ' : l' .11 I\ \ l .1! 11 
" 'I I 11.·, ' Il l ' I, , , ' " 11,: 1 11 . I 11 \.j \.I, .I rl 
.1, , c,,11 1t.·111 f ' .. , ,. . ,.11,I \\ ,: 
.111.· l .1~111:--· 1: • 'Ill' ,tq• .II , I 11·:it· 
Q.\County of Ottawa 
"l/ callh lJ1'jJ<11/n 1, 11/ 
FAMILY 
PLANNING 
HudsonYille Office: 
Telephone: 669-0040 
Coopers\ ·ille Office: 
Telephone: 837-8 I 7 I 
atbt 'l,antborn 
OUR VIEW 
Faculty, administration and students 
share in responsibility of communication 
One of the most imponant pan s of a student's education 
does not involve taking pages and pages of copious notes. 
nor does it involve regular. lengthy study sessions. The suc-
,e ss or failure of a student depend s a great deal on the inter-
action they have with their instructors. The encouragement, 
feedback and guidance professors can offer to their pupils is 
one of the most valuable educational tools. perhaps the most 
valuable of all. 
This relationship is a 1wo-way street. Ii is the responsibil-
i1y of 1hc studenl. nor 1hc professor. IO seek out these oppor-
tunities and to do so as frc4uently as possible. h is nor 
always enough for a student to ask an occasional question 
during class or to stop hy .i professor\ office once a semes-
ter. Successful students develop lines of communicati on 
with their instructors and use 1his dialogue to get the most 
out of their courses. If a student fails to take advantage of 
any oppnnuniti cs to mee1 with a professor. it will most like-
ly renect negatil'ely on lhcir final grade. If this happens. ~,u. 
dents hal'e no one bur thcm,cll'e s 10 blame. 
Whik ii is not the rc·spon,i hili1y of professors to seek out 
lhcir students for these in1cr.:hangcs. ii is thc du1y of instru, -
lors w pruvide ampk 11111c Ill mec·1 with their students and to 
insure 1hat thi: studenh ha''<' ade4ua1e access 10 office hours. 
Though most facuhy nll'lnhers do afford their students 
more than enough lime '" i111cract. this docs not hold true 
· for all profess.1rs. Almost n t'r. student ha\ had or will have 
a parti,ular rnstru.:tor wh" 1, d1flicult to reach or see. And if 
an inacccssihlc in,trtll't llr ;ii "' happt·ns 10 be an academic 
ad, ·isor. 1hc disad,an1agt· 1ha1 ,1udcnb c,pcricn.:e is two-
fold. Profcssur, . a\ \\l'il a, , tudL'n". can , omt·t1mC\ ~pread 
themsclve\ 1011 1h111. 
Journalism , 1udc·n1, "iw ,L't'I. 11u1 fa.:ult, ,ind other , tatT 
member, 4ui,:k)~ karn \\ h• 1 1, a.:CL'"1h)t' and \\ ho I\ n1>I. 
They al,0 111u, t k am tt1 lk al v. 11h the an\let) 1ha1 al·c111npa· 
mes conduc:tmg an 1nt,·n IL'\\ ,,r mn ·11n)! w 11h a memher of 
the farnlt1 . 
A maji,nt y of foi.:til1, .,nd ,t J ff n1c·mher\ art' indeed help-
ful and ea)!er ttl prm 1dc ;1111 m·c·cssar~ infom1allon. 
Howe, er. 1his 1, n<>t lrut' 11! e\'cr, " ne at GVSU. And in 
,ome 1n,1ani.:c, . 1hc 1nac·c·e" 1hil1iv .:an be attnbutcd to an 
oh, ·11 ,u, rdu.:1ancc Ill ,rx·al. "11h ·reporter.;, and not hectic, 
!lier -hooked ,cheduk , When this o.:curs. the entire campus 
commun11~ ,ufkr, and thr i .. Hllhom ,taff 1s unahle to do iL\ 
JOh 
Mcn1lxr, 11f adrn1n1,1r:1t11,n ha1c dcmonstrated a bcnefi-
c·i.11 pi1l1c·~ ,,1 J11, k111g 1IK1n,d,, ·, a, a1lahlc for students; a\ it 
,hould he After ail. ilw t ·n11crS1t1 n,~ts for the henefit of 
1he , 1uJ1.:n h . n,,1 ,1, c111pl,,~ee, 
~ .. 
THIS WEEK IN GVSU 
HISTORY 
1 !i h \ ' Cl'~ rn C ; \ \l '1 1,1,,n ! 11:-.11 , 1udr11h .ind l.h. 
ul1, 111c11~·r, 111 \I.. , , ,11.,, If.di r,·11ir11,·d 1., ,,h ,.,I i,, 1111.t 
th1.·ir , 1! ft1.t'' .ind ... l .1 ,,1 1•, ,111' ,l.irn.1~l·d h~ 11,~~d1n~ 
rtll' t'lu1ld111!--· \~., ... urhk r [1 111! 1n~ 1..11n,t n.J1.:t1on Junn g 
1tw ,11111111<·1 " h,·n J r.,11i-1 .. rrn t,11. ,nn ch J Jmag1ng ..c1eral 
,,1l1ce·, . ,,l,•n~ " 1111 1tw h,.,,k, . rcu ,rd, Jnd paper. fa,·uil, 
rne111ht•r, J..ert 111 IIJt'tr •11111..t,.'' Ill {he , Ufll OWr 
\l,,,rkcr, h.,J ~·c11 ,,, .. 1,11,: 111 .·\u~u,1 "'hen 1hc ,11lrrn 
1111. 11 ..11111~ 1hc11 \l,•rk I hn I.I\ ., , heel, ,! rl J, ilc .,, er the 
,L·c·1, .. n " ' n-, 1 1hn h.,d ~ -,·11 "" r• 1n,: " n The rain !!aih,·r,·d 
Ulldt·r ihl' rfJ,ll t ,,nJ k.1kl'd 1111•' lhl' >'fftLL'' nt•l11\, 
-- ·~-----
LEITER TO THE EDITOR POLICY 
Lt'lln , 111 he Edt1Pr , h11uiJ he ,uhm1tted w the Lmthom 
11ffi,·t' l,><:Jll'd rn if Ml C<tll!llh•n, h,r , errf1caltnn purpo\C, . Jli 
le1tc·r, mu,1 he " gneJ and 111, iudc J tekph11ne nurnher. Phone 
numher, " ill not he rr 1n1cd. name, "ill Please ltm11 letter, 
111 .,(•I w11rJ, 11r It',, Ll'1tcr, ,uhm111C{J h~ anari sh"uid ah " 
rn.:luJc a 1t'leph11ne numher 
In the e,enl 1ha1 ,p ace rr 11h1h11, the pnn11ng of all ~ub-
n11"1on, 1n 1he1r r n11rc:1~. letter, ma~ he l'<lited for length. 
Letter. rela11ng d1rec·1h tt , campu, and ,1uden1 !\Sue\ "111 he 
given prwnl~ 1f all ,uhr111,.\11>n, cann"t he pnntcJ . 
"The function of the press is very hl1h. It It almost holy. 
It ought to serve as a forum for the people, throu1h 
which the people may know freely what It 1oln1 on. To 
misstate or suppreu the news Is a breech of trust ." 
-- Justice Louis D. Brandeis, U.S. Supreme Court 
Hair in Space 
By Don Flood 
Syndicated Columnist 
Hair-Rai, ing fapcricnn : -
To boldly go where nn man h;" 
gone before : thar's the new 111\· 
sion for my hair. 
Actually. my preferred mi, . 
sion would be for my hair In 
stay on my head; however. 11 
, ccrns to be losing interest. :\1 
mid-life . rny hair has apparenll) 
decided ii want s 10 see 1hc 
world. 
Bui today·, hair has e, en 
more exciting lifestyle opuon , 
According 10 a Los Angele, 
Time, ,w ry. a compan y named 
f.n.:oun1cr. for S50. will send ~1\ 
,trand s of your hair and a per-
,o nal mc, sage i ntn outer spa.:e 
The idea is chat aliens m1gh1 
,orncday find this hair and u,c · 
11\ DNA to create a new you. , c, 
1ha1 they can perform all sons of 
horrible experiment s. like forc-
ing _1ou. 10 be a 1e,1 aud1en.:c f11r 
CBS· new fall line-up. 
Ode to a college roommate 
One customer said thal 
he, 1de, , ample, of hair fr orn 
l11m and hi, girlfriend. he·, 
,L·nJ1ng ,on gs fr nrn a mu,1Cal 
1hn e ll· \\ ru1e called 
"Pl~neH>p1a ... 
By Andy Beachnau 
Director of Housing , Hea1tn 
Services 
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"I rememh£'r 
the silence of 
my residence· 
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n-ality of being 
alone hecame 
real. 
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~.:.,_, Ode/ page s 
I guc" he ·, thinking h1, 
11u,i.:al ma) he produced olf· 
Hrnad11 ay. a, rn wa~ way oft· 
Hroad"a~ . like ma)he he ·, hop· 
1ng thal har 1n "Siar War, .. will 
, 1;m a dinner 1hcatcr. 
Th" hrinc , a whole nc"' 
meaning to che idea of finding 
.,n audu:nl·e for vour work 
ll ' I ·, , a, 1 ,;u · ve wnltcn J 
rnu,1cal hJ~eJ 11n the h<ll ho11d 
11! (il ·rald l·11rJ and )O U \n u" 
,1·, pure· d)narn11c 
t ·n111nu nateh. ' " ur mo,1 , \ m· 
p,1lhct1c 11,IL'~Cr: ~t1Ur Olllhcr. 1n 
.in unu, ual h ~L·ru:r11u, mood 
l11il1"' 'ng a r;,ur;d 11! pa1nk1ikr, . 
dc,,-r ,ht·, 11 ;1, "thr rnosr putn J 
r' tt't..t.· 1,I ,:\• ,:•; & " ,h e· .., t."\t.•r 
hc.ird 
In lhL· , ,IJ J J, , . lht, kind ul 
~ 111k 1,111 nlil!h l h a \t. ' J..,,n ,ur -
.11..·t ~I .1 ,l· n, 111\c \11 tir 1~ .1rt 1,t 
· '\, , 11i.,r,· · '!'hn c ', :, "h 11k 
uni\ cr,c , nll l ht.· r,· h u n ~ ~ f ,>r 
, ,,lJr ""r k in IJ, 1. l11r 11nll S2.' 
., r11,,n1h r, 1.unn . 1·11 he ~11ur 
, lr l"ll ! rt·,id: [ t i nt· ~ 1111a lt.' Jl·,11~ 
\l 1llr .,n, .il,,n . 1n, iud1n,· 
t\ I I l\~!I IJ,' 
1!11: j , I, · ti.Il l' ,•' 11Ll' r11' 
·ll I \1., 1111 1, 1 d1'p J f J ~l' rh : 
. 1:[ J , ! '., fll t'r1 ( ' I 1f ,I ,h1\\ I,, 
~ 1.1, l ' : : 1 't.'t' rL hu t J1, "t. ' re .d , 
".,111 1h,· 1-..,nh 1., t-<t· r,·prt·,cn1,·,. 
" \ .111\ \1.1\,k,, '-'1th" ' ' hu1,.~, · 
I I;,., , .. rl1rn, r111d11 t-<t· 1 .. 11,I 
• 1111 1. .. 1, 1u~hcr t'\~ ·n 1h.ir 1 ·'.1t 
, ,., \ ) 1•rJ.. 1.. r1111.., 
\III'\ II \lllK H.",· 
,1 11 ri .ill ,1 , h .ll kt ' !11 ' l°l' ihl' Ill .. · 
• ,,! ·1·l.11t·1,,p1.1 , .. 
\l ii ., -\'- \ I \llll) \\ . 
t1. 1 \ l '' 
\ I II'\ I I \Ill .I< \ II 
t .1 \,lf ,, 1 lk, tr ,, ~ in~ pl. rnc l f·.,;· 
,.1 \ .. ·\ ~ L' . 
\l II' \ \ \l · \181 Y .\, ,. 
see Hair/ pag e : 
Question of the Week 
Q: What is your opinion of the Clinton sex scandal? 
A: t rea lly does n ·t bo ther A: Its kind o f pathetic 
rne Ju sl keep do ing wh a t 
yOL. re d oing with runnin g 
th e cou nt ry 
M,Ke Mo reno 
J t,nio r 
A: I 1ust thin k Mo nica 
Lewi ns ky 1s putting our 
co untry 1n Jeopardy by 
r utti ng C11nt1on o n the 
spo t 
Nat e Steinberg 
Seni o r 
they don ·t have anything 
else to talk about . Find 
something better to do 
Sarah Bennett 
Sophmore 
A: I think its none of our 
business . but as president 
he should be setting a bet -
ter example for our citi -
zens 
Josh CoH1n 
Freshman 
Please call X9~·2461l "r ''" P h1 100 Commons with lJUC\ · 
lllln\ re41ard1ng th" poltl , . 
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Ode/ from page 4 
move a1 Grand Valley State. 
After we graduated. we agreed 
10 keep in touch. Bruce 100k a 
White House looking for leaks in Starr's battleship 
• posilion with his local paper in 
• Kalkaska. I took a posi1ion in 
housing al GVSU . We saw cai.:h 
~!her several 1imes after gradua-
llon. In reflecting on my first 
·-rew hours, days, and years in 
college. I now appreciale the 
importance of taking risk~ and 
meeting people that arc different 
f~om you. For me. Bruce pro-
vided a sense of belonging in a 
time of my life when I was look-
ing f-Or a friend . My advice to 
all new siudents is to find vour 
niche. or more imponantl y. ;,our 
Bruce on the Loose. Welcome 
to Grand Valley State and the 
memories that will follow' 
Nore: Bruce Cross passed 
away suddenly on November 
19, 1983 at the age of 23. Al thc 
time he was editnr of The 
Leader and the Kalkaskian in 
Kalkaska, MI. 
Hair /trom page 4 
Instead we should ,cnd 
some1hing we know ha, univer-
sa l appeal. like "B.iywatch." r\11 
over the world. people lovc 
"Baywatch.'' delighting in 11-
timeless talcs of Ion:. fa1lh. 
courage. hope and surgica l!~ 
enhanced women in hik1111,. 
On the other hand. we uon·1 
need bizarre . mutant crcaturt·, 
coming down hcrc to ,loht, :r 
over Pamela Anucr,11n. W" 
ha\'e enough of thcm n~ht ru \\\ 
in New Jersey. 
We might ·ahu finu th,11 ,ract· 
aliens think we .tr,· ah,ulu1c 
crack-ups. thc "a~ 1tw rr,·rKh 
think Jerr)· Lcv.i, 1, a laugh nut 
Alien comic, m1gh1 ,·,,me here 
to pick up material: 
"Take my fcmak ,ruu, ;,I 
unit. plea.\c , .. 
··Why uid thc ch1,·~cn h~ tx-r-
spai:e aaos, thc galaX). It \\ ,till· 
ed to get lo the ottll'r ,1dt· ' 
HAH. HAH. HAW . 
In fact. I c11uld ,1 ;1rt .i "h, >le 
nc\l career \lntln l.! l.!-11.!' t,,i. 
alten cornio . • • · 
I JU\I \\ ish I had ,1, h.11r, I 
,·ould ,pan: '" ,end 11111, 1ulc1 
,race: 
By Diane Amantea 
Syndicated Columnist 
B efnre I left for a much-needed vai:ation. a friend lectured me. "Now. while 
you're away. DO NOT wah:h the 
news program,. or read the 
papers. or listen to anything of a 
political nature. Just gel away 
and have a good time." Easier 
said than done' I went away the 
very day before Monica 
Lewinsk y began her testimony. 
Thu,. I read ahout· four paper\ a 
day and li\tened to as many new, 
programs a, .J could . 
Another ucvclnpmcnt wa, the 
new, that Judge Norma 
Holloway Johnson had autho-
rized an investigation into the 
allegcd kab hy Kenneth Starr ·, 
offa:e . The White Hou,c: crowed . 
"Sec. we told you \ll ... People 
like Gcraldo Riv.:ra rc:J1.11ced. 
The primary thing to keep in 
mind here i,. the president ·, 
lawyers didn't have any hurden 
of proof to speak of. All they had 
to show Judge Johnson wa.\ vari-
ous news clips in which reponcr, 
stated. "Sources close to Starr\ 
"This will amount 
to a hiccup in terms 
of the 
outcome of 
Kenneth Sta" 's 
investigation." 
investigation said. blah. blah . 
blah." So. you have to assume all 
news reports arc I (X) percent 
uccurate and truthful. It is no" 
Starr 's duty to respond lo !hi, h} 
providing proof th:!f hi, ofticc 
WASN' T the ,ource of the,c: 
repons . 
It"\ important to remember 
also that when pressed. reporters 
All Grand Valley 
Clubs and Organizations: 
This year a:1Jr lL111thorn 
is offering registered GVSU clubs 
and organizations the opportunity 
each week to present a" news brief' 
to the campus community. 
Send or bring your message 
( I 00 words or less) to the Lan thorn. 
I 00 Commons. Allendale Campus. 
Copy deadline is 5 P. M. Friday 
for th~ following week~ edition. 
Don't get yourseli 
in a jam! 
Our iriendly staff 
is here to 
help with all oi 
your back to 
school needs. 
have haded off ,·iting Starr or 
hi\ a,sociate, a, their \ource of 
inforn1at1on. Ju,1 look at Tim 
Ru\,en . moderator nf "Meet The 
Pre" ." He appcan:u on NBC\ 
"Today" ,how anJ gaH' what 
arnountcd 10 a hornhshcll when 
· hc ,aid that " ... soun:e\ close to 
the inve,1iga1ion arc loo~ing into 
whether the Secret Service wa\ 
u~cd lo procure women for the 
president. .. He went un to com-
pare the Secret Service agents 10 
the Arkansa\ stale troopers who 
\erved that very ,arnc purpose 
when Bill Clinton wa, governor 
there. The firestorm that rc,uhcu 
after that ,aw Russer, denying 
that Starr\ otfo:e wa\ hi, ,ourcc 
A, for Ken S1arr an,wering 
rcpont·r, · 4ucs1ion, in the wa~c 
of 11nc of JuJgc John,1111·, J,:c, -
"on, that wa, f;J\orank to t11111 
anu whid1 hc rnnlirrncd . i1\ 
ca,~ to ,cc "h~ he did that. The 
\ ariou, new, ori,:;11111;,11011, "t·rc 
tr1rp1ng all 11\l'[ 1hc111,dvc, 
reporting about that. It was the 
ruling which \lapped down 
Monica u:win\k)'\ former auor-
ncy William Gin\hurg\ a\,cr-
11llt1 that he had ,em red an 
11nmun11y deal from the ,pccial 
,nun,el. He wa, trying lo hold 
Ken Starr 10 that. The judge . 
howcv.:r. frlt Ken Starr should 
have remained silent. 
The houom line here is. thi\ 
wtll amount tu a hiccup in terms 
of the outi:ome of Kenneth 
Starr ·, investigation. It only 
give\ the White Hou,e \pin 
machine another opponunily to 
say, "You sec~ This guy's uut of 
control." And to that I say. if he\ 
'" out of control. the pres1ucnt 
,hould fire him. h 's as simple a\ 
that. 
A\ for Ken Starr him,elf. I 
admin: him more than I can \aY. 
A k,ser man would have crum-
hlcd under 1he vicious auack\ . 
He i\ truly an American hero' 
ARE YOU INTERESTED??? 
• In ~ceivlng a free Sible 
• In getting involved In a sma.11-
group Bible study 
• In enjoying a free horne-coolced 
meal with a Christian family 
Call: Chris & Caroline Cairns 4S6-9166 (w) or 2l5-ll49 (h) 
e-mail: caroll11e@uplook.org 
3700 PlAlNFIELD 363-5635 
Wectlescb,;Wrdcbcu 
Y.eche!icb/S? 
Ea;t Lmrg's OMl JO.b 
,-------------------------
a:::rre c:bM1 to~ wut 
yQ..J v.uit to re::r. Dii< 
~aed.No,f.,€rlace:J. . 
Tuesday: lip the Taps Tuesday : 
$1 pitchers$ college mte : 
Wednesday:Whatabout 
Wednesdays? 
I 
See East Lansing's J-Dub ' 
: Thursday: Ladies NiteNVGRD , 
Ladies drink 1/2 off 
: Friday: Planet 96 
Top hits from 70's-90's 
: Saturday: Retro 
, Dance the night away 
I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _1 
Friday: Plalet 96 
Come regiSter for concert 
tickets, wn prtzes, drink, and 
dance to the Top 40 hits from 
the 70s. OO's. and <;Us. 
Saturday:Retro 
Mike Connick, another of 
East Lansing·s finest spins 
70s. 80's, and 90's for you 
to dance tne night away 
T t~ x t IJ c) c) ks 
Co111JJL1t~r Sc)ft,vart~ 
G\'SL~ c:Jc)tl1i11g 
,\.rt S LlJ)J)Ji(~ S 
Stctl11J)S 
c; ifrs 
UNIVERSITY 
Closecl Lal)c)r Da\' \'\'eeke11d 
SeJ)t 8-10 
7:3()ar11- 7:00JJ111 
ife 
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Marching Ba_~~ beg_in._s se,a~C>,1'1.. with. a bang 
. . . .-.· ... ·,, ·.· . : .. ' . .. ·. . ... ,···· . . .. 
By Laura MIiier 
Arts & Entertainment Editor 
Rr scudents in lhe Grand Valley Slate University Marching Band. summer 
ended a week before classes 
started . Band Camp began Aug. 
22, marking a week-long 
endeavor for chis year\ dedical-
ed group of musicians. 
According to GVSU 
Marching Band direccor Barry 
Martin, marching students e11pc-
rience a rigorous incroduction to 
che fall marching season. The 
inicial week of incense training 
consiscs of cwelve-hour days . 
Martin said Band Camp 
focuses on "indoor practice for 
music fandl oucdoor praclice for 
marching drills." There is also a 
block of cime sci aside for indi-
vidual secs of music. he said. 
This is Martin ·, fiflh vear 
direccing che GVSU Marching 
Band. which hcgan ics tirsc offi-
cial season in 1977. This year's 
group consists of I ~O ,tudenls, a 
band twice as large a, chc one 
Manin tirsl dire1:1cd al Grand 
Valley. 
"iOurnumhcr,j have gone up 
incrcmcnially." he ~aid. 
Manin a11rihu1cs lhe growing 
numhcr of Marching Band mem-
bers IU an overall increa,c in ,1u-
dcn1, maJoring in mu,u.: al Grand 
Valle, . 
"Our mu,ic rna1or nurnt11:r, 
ha, ·e Jurnped." he ,aid . "WL··rc: 
·gelling bellL'r ,1uden1, all the 
time ." 
Manin al,<> n111i:J that th,, 
year\ Marching Band 111l'ludc, 
mnrc re111rn1ng rnu,11:1an, than 
frl'~hrnan. which " unu,u,11 IP 
~e.:. 
NL'" ,1uJL·n1' I.ice r,1rt1c·ul.ir 
c·halkn)!es "h1d1 rl'1urn111~ 
rnu,1,i.rn, arl' la1111'1ar \\rlh 
Collq?L' rn ·,<.'nh ;1 Ill'\\ '~ \(l' lll 111 
marc·hinl! "11h \\ hr,h fr,,h111.111 
mu,1 tx·:u mi: ac4ua1nlL·J . 
,1anin ,aid the 1110,1 J1rl1cul1 
a,ri:d 11f c·,>lkgc 111ard11n~ ii •r 
nl'" ,1uJcnh 111 l,.,rn ,, .. ,hr 
ljlllc·knc,, w1lh \\hr,h \\I.' ha\, t,, 
-..ork .. In h11!h ,c·h11nl. \!Udl·n1' 
n11rmJI \ pr;par, , 111c ,hp\\ Ii> 
JX'rfurm Th.: 1r;111,1t111n 11,,,,1. 
lc:1!,·-lt-,l·I rn,1rd11nl' rnduJe, ;i 
hL~a, ~ rnlfL'·''<' ,n· 111a1<:nal '" 
lc:arn 
"\\l· J, , a t11IJI ,,i l11ur J1lkr -
l"nl ,h11\\ , .ind J · Br ,t , d ~h11v, · 
li•r the 1.,,1 /1 .... 1h.1lli ~Jill<' ... 
T111, \l',11 ·, illll'IJr Ill, lu,k, ,} 
tnhuk t,·, 1-r.,n~ \ ,n.11r.1. ., Kl·tr11 
Sh"" 1,·Jtur111L' t,.rnJ .irr.,nl'<' 
111t·nh l1•r ,,11;~> l1~l· · Jun ~lc.: 
H,,,~1,·· Jlld ) .\)( \ . ,I ,h,,\\ 
, it .1d.1~'1cJ Hfl1.1d\,.1~ 111u,1\,1I, 
.1nd .1 H.ilL1\,L'l' n ,pt· 1.1.il ' '" 
"h,,h th,· h.,nd '"II r><.· 111 , ,,, 
NEWS BRIEF 
( i \ ',l \111d,·111, l,•r ., 1 r,·,· 
f,h,:1 lf,. ,1, I ,h,:1.,11 \1 .. n~, "" 
c ·.,111p u, 
lh,· (,\\l ,h.q11,·r .. 1 
lhc S1uJ,·n1, t, ,r .1 I r,·r l1h<.·1 ""' 
h,1 ... 1 .J \ 1,11 ~" r1111n~, lr,ir n !h,: 
(jJJ('IJ 1,-i, .. , Jo.:h.trll'l'l'f l 
mPnJ,1cr ~ ,,n \\c.:J1H:, J.1~ \H·p1 
I.J ,II I ,11 Ill illl' \lu,~rl!,111 I{,,,., 
I{'"'"' .. 1 Jo.:rrU1 .. Ccnt~·r 
Thnc v. di tx- J ,h .. n rrr,cn 
IJlJ1111 . !11ll11\.\t0 J h~ 4ut ·, t11111, 
Ir, ,111 thc .,ud,cnc"<· Th,· rurl" ''" 
111 ltw ,1 , 11 1, tl1 r.JJ, c putil11. 
J\,li,.trt'nl''' ,d 1hc 1 111 .~1,in~ 
Jltc111p1, t" ~cq, ,,11,c th,· 
T11'll'tJn ,ul1u1<· .inJ 111<>11J,t, 
trJJ11111n 
The r,rn1 ,, trn · JnJ 11r,en t" 
the puhl1, 
free Ads for Studt."flts, 
F acuity, and Staff 
FREE Per,onaJ da.,,1ticd ad., 
for ,1uJcnL, . fa,.:uh) . and 
staft 20 w1 >rtl., or IL.'." 
We'll run ) , JUI mt.""-\agC !or 
2 wcxb .l.J\:adhO\.' ,~ IO a.m . 
Monday for that week's 
l\.,Ut:. Some "-°'IIK1.1<111, 
appl) . I 'i \Xfll, pt:r won! 
over 20. paid in advaJlL.·c 
Faculty can 1:cMail lhc:ir 
ad., ScuJenL, mLL.,. hnng 
t.he!f ad and -h>"- I .I) 
at lhc Lanlhom. Im 
Common,. Allendale 
Carnpu, . 
GVSU Marching Band practices drills and formations on a field next to the Performing Arts Cenler . 
lUnlL'. 
MJrtin. "h11 1, rri,·, all the 
formaci,,n, ;111d "a g11,11l p11r111111 
of the nn1,1cal ;1rranccllll'llh ... 
Will 0<.' ;uJed t, ) lhl' hL~Jr ti( Ill'\\ 
A"1,1an1 D1n·,·t11r ,,f B.ind, . 
Vinn· Vr11" :111J. ,, \H·k11mi: aJd1-
l1<>n lll 1hr Mard1111!! Band. 
,\, fnr h" Ill'\\ grJ1Up 11! ,1u-
I 
.I t 
! 
. ./ 
I 
dl'lll,. r-.brtin 1, fl<'"II\C .rhnul 
1he1r pn •!,!rn, lhu, I ar 
"ThL·, ·re r, a ll, ~11.,J ... Ire 
, ;ml "Ti1r, ~1111\\ · h,;\, 1n 11.1\ ,·
lun t,\ pu111n~ 11u1 J g11od pn , I 
u,t ,1nd )"L' rl11rr111n!! "t'il Th,·, · r,· 
., fun group I l' llJ"~ ""'~'ll!-' 
\\ 1th th,·m ... 
Th,· frr,l JX'rft,rm.,ncr '"' th,· 
C\ 'Sl ' Marchrn~ B.111d "'II I>.· 
Scp1cr11hn \. du~111;: 1lr,· , .. ,,th.di 
~allll' al lt 11u,cm .111 h ,· Id \ l.1111 
;111fl'J 1h.1l thl ' l 1..' h .ih~ .i\ ' 11111111 
1, ,1 1111,rt· 11u1, 11. 1.1rh 
:\11~ l 11h.' 11.111..' l l· , 11.:d Il l ,, 1111111.h· 
th,.: h .111..f 1., 111 1..111Jl. i.. t 1/il· \f u,1~ 
lkp;irl111n11 C ltt r«· t,,r 1,.,11,,  
111ft 1r1n.,11nn 
"They're really good. They know how to 
have fun by putting out a good product 
and performing well. They're a fun 
group ... l enjoy working with them." 
-- Barry Martin, Marching Band director 
YOUR HOROSCOPE 
By Natasha 
Aries cMarL'h 21 10 April 
I 'JI You may decide lhi~ week 
111 rnakr a d1angc in residence 
or It> ,prucc up th.: uppcarancc 
ol ) t1Ur Irving qu;,,rtcr,. 
Taurus I April 20 to May 
20 ) Ii 1' ' i1J1por1an1 0 he your 
o" 11 pcr,on . c\ ·cn 1f a ri:lativc 
111: ) nol go along wnh your 
plan, . 1\n,, h~ 11.'ucr or phone 
drl11,!hl, \'ilU 
(;t·mini rMa\ 21 IP June 
20 I ( i1111d Ill'\\~ c'11llll'' lh1, 
\ll' l'k ahu111 a hU\lllC" rnallcr. 
Y"II \1 ill ,kc·rdcd whechcr 111 
1,nalh clear up ;11111ld Jehl. 
Cancer rJunc 22 lo Jul) 22 I 
Nn, bu,1nl'" opi:ning, come 
) t'llr \\;I\ :\ WPrk rrojt.'L'l 
" :cm, at ,1 dead end . 
J>:,nnn,h,r 1111,·rL·,1·, arl' high-
l,~h1,·d 
· l.t·o rJuh 2 \ h, ,\ul!u,l 221 
) ,,u Ill .ti h~- 1,,c·,·d \\llh L' \lr .i 
h, ,11,d1 ..id rcr ;11r, pf ;1 rc,p11n-
,,hd1t\ rn u•llfl<'c ' ll"ll \lllh a 
r,·l,1t1\,· \\ 'h,,t ., panncr " '' ' 
1111,h"·c k I'"" \ pJJ 111 a dl'i1!'.ht-
1,1l 1111,,,\I 
\irJ,:O l :\U l.'th l ~~ l11 
'i l· pkri 1hL'I .221 ( .,tr.1 L"\PL"f1'l "' 
111.1\ .111,c ill ~· 11111L·,.: t 1,,n \ \ llh . 1 
l.11i11h .,1,1,::.,11 ..11 Srnl.!k, \\Ill 
111.,~ L· .1 111.,j,., lli.-1..1,1111{ .1h,1ut ;1 
rcla1i.11nship. 
Libra ( Sc pee mhcr 2 .1 lo 
October 22) You will di:rnJr 
whcchcr In conlinuc wilh \our 
prcsenl crnployrncn1. \', ·" 
hu,i ncss leads ari ~c. 
Scorpio /0cl0bi:r 2.1 t" 
November 21) (iood nn, , 
from a friend co1u.:crn, a , 1,Jt 
lnnovacivc ideas ari: on 1h,· 
rnnncy in bu,inl'~, . A 1urn1n!-' 
point for bcuer or "or,L". , , 
reached in a rcla1ionship 
Sagittarius <Nmcmh,:r 22 
It> DeL·crnbcr 21) The "' '<'~ 
hrrnp ,ocial wen:"< ' ' ,ind 
happinc" wnh a liJ\ ing 11,· 
You ma1 he concerm:d ah .. ut 
hilb or Ji:lay, of mnnic, 1>"l'J 
\'OU . 
· Capricorn <Dc:n:111hn ~: 
111 January 191 Plan, 1moh rn~ 
1r,1n:I arl' ,uhJccl Ii ) ,han gc 1h,, 
\.\L'l.'k. A hnllhi:r ur ,,,tn ·rn 
)a\\ ma~ foci: prnokrn, Ii ,, ., 
c11od 11111c lo c11 .illcr co.ii, 
· Aquarius' danua(, ~11 1, , 
h-hruar) 181 JuJg111m1 ,, ~"" d 
ah11u1 financial intcrni- . ,,nJ 
rbn, arc in till' \\11rk, t1,r Ir.I\ 
cl 
Pi~,·es I h-hru;.m I I.J t, · 
\.brd1 201 Y11u arc 011 the 11~h1 
1r.i, k re~ard,n!,! c·aren 1ntcr,·,1, 
a, partner, arc a ,11ur,·c 111 h.111 
[llllC\\. 
s 
-~ 
i 
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Get 100 FREE minutes. 
Then call anywher-e in the U.S. for- only I 0¢ a minute. 
AT&T One Rate ' Plus: ~---,1 n• 1nute one 10 1-. r·,He .1 :h,_,: -,·c • i • ., • 
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Sign up with AT&T and get 100 minutes FREE. 
Call I 800 654-0471 
o1· ,1 rnt·r ' t :0 11 offer code 599 7 
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Lady spikers slam 
way to quick star.t 
By Nate Reens 
Sports Editor 
The Laker 1ollcyball team travc:lcJ to Horencc. Ala. to take pan in an invi1a-
1i1mal 1nurnamcn1 10 stan it, sca-
, on. and Coach Deanne St·anlon 
c:1111c awa) pleased a, Grand 
Valley earncJ a .~-I ret·ord 10 
hew1i1c the um,ffic:ial tourney 
d1,1111p11 '"' ·
"We haJ a great II eekcnd in 
rcnn, .,f II in nine anJ team h<,nJ-
lllC .' . ,a,d S,anl~1n. "We have a 
Int nf nc11 fa..:e, thi, war. ,o to 
,·,11nc hcn: and get 10 know c:a..:h 
111hrr h,·ller r,·ally hclp, the team 
,·.,he,11cnc" . wh1d1 ..:an 1>nly 
1mpn,1 e ,,ur tram ... 
Till' Laker, 111a1 ha, c ,ur-
pmed people b~ irfornung ,o 
"ell al a 111p-tl1gh1 Divi,inn II 
1111·i1a11.,nal. wh1d1 indudcd the 
,, ·H·nth ranked team in the: o,un-
1r1 in ''fonh Alaharna. 
S<",t11lon·, , p1J..,·r, 11cr,· 
pq?~cd for 1h1rJ pla<"l' in the 
l ;r,:;1 LaJ..e, ln1cr..:ollcc1a1c 
.\1hlc11r Conkrcn..:c·, Nort h 
1)11·1,1,•11 hd1ind nal!onalh 
I ,lllJ..l'd \onllll OOJ anJ ~orthcrn 
\11d11~.111 l 'niH·r,111. numher, 
1111c a;1d '" n.-,r,.·c11~·l'1). 
The T, 111t>,·r11 oh,:, and 
No doubt lhe highlighl of the 
invi1a1ional was Grand Valley 
defea1ing Nonh Alabama on ils 
home coun. something lhat had 
nol happened in over two years. 
Match scores of 15-9. 15-8. 7-15. 
·and 15-10 had the Lake rs· confi-
dence building. Cindy 
Cor,tange and Mcli"a Dewey 
each contributed Jo kilb while 
Kale provided 1hree \crvi,:c aces. 
"Thi, wa\ a big win for the 
program . and I 1hink Alahama 
wa, a li111t' ,hcll-,hP,kcd," 
S,:anh>n ,aid . "We don ·1 ,:on'IJ-
er it ,tn up\CI because we felt 
gnod ahout our,cln·, and 
t·xpcctcd lo 111n." 
Next up wa, Gardner Wehh. 
hut ,in,c the Laki:r\ had defeated 
thc tourne v fa\'ontc. it Wa\ 11111c 
fnr them ,;, bc cl'cr, team\ 1ar-
gc1. Grand Valle) promptly 111, 1 
!ht· lir,1 garnc of the ma1d1 7 -1 'i 
hut rcu,wrcJ to win lht' nnt 
three game, and da1m an111h1·r 
lldllr \'. 
C,;r,1;.inge ,parked G \'SL ' 
"11h I ti ktlk 11 drc, ,md , a,c, 
and Kalt.' pr.111J~·J _,x · 111,,r~ 
a!\,I\I~ 
c_-...____ 
"This was a big win for the program, and I 
think Alabama was a little shell-shocked." 
-- Coach Deanne Scanlon 
Women's tennis returns 
six, begins season Sept. 8 -
. By Sarah Buysse 
Staff Writer 
The worncn \ lenni, ,ca,on 
is back in the swing of thing, 
and head coach Tim Sutherland 
and his team i\ ready 10 le t the 
games begin. 
"Practi,cs arc going very 
well." Sutherland ,aid . "The 
team is ,howmg improvement 
and we arc waiting tn \tart the 
,ea,on ." 
Thi\ vcar\ ru,ter 1nt'luJc\ 
ti:n play,:r, . ,1x of which arc 
returning member, . Of the four 
frc,hrncn Joining the: GVSU 
learn one newcomer 1, out with 
an mjury. 
"One ,,f our ni:11 fri:,hrnan. 
Jennifer Stin ·c. 1, nut w11h anklt' 
prohlcm, ." ,tati:J Sutherl anJ . 
"The re\l of tht 1cam JU>I ha\ lhl' 
normal ad1c, . p:1in, anJ ">rcnc" 
that l.'Olllt' w 11h the: terrilor) ... 
Heading up the GVSl ' n" -
tcr arc: ,ophommc\ Bed) 
Clanton anJ Erinn K.111 Hcd, 
111II pla) nu111t>t·r 11nc , 111):!lt·, f,;r 
the 1.akt'r, ,~t11k Erinn II di Id! 
in the nu111t>t·111111 'r''I l11l' 1111 
wnnll.'n will n,111h111l.' 11 l11n11 the 
nurnh.:r 111c d11uhti:, 1,·.,111 l11r 
(jr ;rnd \ 'Jlt,·1. B,,th lk,J..1 ;ind 
~:rinn 111;,dc · !hl' .-\II -C11nt,:r,·11cc 
lt 'J ll l J..i,t '\l'j ·\Pll 
f't,c r,·,1111 th,· ft:;,lll h,is 1c1 !11 
be divided inlo double, team, 
"Gra nd Valley\ double, 
tearns h_avc alway\ been ~,rong.i' 
commented SutherlanJ . " It 
takC\ awhile to find the right 
cnmhina1ions. to find out whid1 
athlete\ play lhc best together. " : 
Beside, lhc injurcJ Sricvc . 
the re,I of the freshmen are 
improving grcally . Remai mn~ 
ncwcomer, include Amanda 
~hinkel. Ann Schaefer an,J 
Lindsey Pfeiffer 
On the other end of the ,pc,-
trum Michelle Bergman. a three , 
yc.ir AII-Confcren,c member 
and the only ~c111or on the GranJ 
Valley tcnni, team." look ing for 
another cx,cptwnal \CaM>n. , 
-Sutherland abo prai\t:d th<' 
pla~ ot 1\manda Hartman anJ 
Megan Fleming ~aying 1ha1 thC, 
ha1-c ,ho11 n large improvement, 
frnm la\l ~ea,on and arc poi,cy 
lo rnntrihutc to the squad. Hot!} 
arc hcg1nning their ,e<"ond ,t·a · 
.,.,n of rn mpctit ion for Grantl 
\' ;,lln 1cnn1,. · 
ftw learn , tart, Ufl th ,ea ,u n 
1111 Sl'Jll ~- ;,ga1n,1 Grand R.1p1d~ 
c ·, 0111111un11~ C, illq!l' a1 lklJ..naf 
!':irk 111 (ir;1nJ Rapid, 
'Jlw nl'\t ma1d1 \qi! p11 thr 
I .• 1J..n, ,t;!•lln" Kalam:1/ll~' 
\ ",din C11111111un11~ C.1lle):!t' llO 
\\ l'd1;c,d,l\ Scp1rn1hcr I.J_ 1ri 
1'.tl.1111at1 .. ,. 
\\ 'dd, :1h rnu,1 ht· looking m·er 
:ll,·1r ,1,,,ulJcr, n,rn . a, the 
l..1J..n, began the tPumamcnt h, 
J..r1<1,J..1n~ ,,tt a rc,p, ·da t>I~· 
\l11ntnl'll<11,·;1111 1th a ,_.,,re ,,f 
l' -111. 1, - 1. l:i-11 l.,·aJm):! th,· 
"; 11 ,, er,· \kl:1n1c Hod cc, 111th 
I · ·i..111, .1nd ~ hl11,:J.., an·d C1nd1 
"\\'i: f,,und out a IPI ahout PUr 
team in 1h1, mai.h bc,au,t· we 
'" i:r,amc J1,·cr,i1~ anJ bc1ng the 
1arcc1. We kn"'' that we are a 
w cil -hal,in,·cJ trarn that ,·an 11111 
rn different w a,, and w 1th d1llt'r-
cnt lcaJcr\ y ;,u rn,11 bc ahk 111 
,top un,· arL·a hut ~ 11u ..-an ·1 ,1.,r 
11ur t'nllre a11,1..-J..." ,aid S,anlt,n 
Lady L.akers reach high . hoping to spike INTRODUCING ... • • I 
C , •r,1.,11~,· \\ 1th I' di~, Sc·ffL:r 
,: : ,,11 i:;,,k Jcltkd -l/l ·,,"hi' t,, 
. 11ll 1hr ,qudd ·, \ 1,.: ti1r~ 
Hut lhL· 11 ,·cJ..cnJ <"11ulJn · I ht· 
a u1n1plt·1,· ,uu :c·" t>t·, au,c the 
l..lJ..L'f\ drnJ)pcd tht'I[ (111,ti 111,lf,h 
(II ,l ,11i1J l:J111t>,1[11 lt'Jlll fh,11 
r,·turn,·d .,11111 1, ,rann, tr,1111. 1 
l·.l11c X ''luad la,1 , ca1 \l.11c h 
,~1,n·, \\l·r1.: X ' " · I" "7 :11 :~ . 
11  I, 
S,·:,nt.,n ,.11.l 11>,· 1h11.I ~.1111" 
\\ ,1, a h,111k 1h.,1 111rnc,I, •u! ·,,. b..· 
!Ill' d,·,1,1\, · 111 hc 1n.,1,l 1 "\\ " 
\\t.'fl' ~I J11(!t, r11,1d \ ~l" , 11\ . ,tll d II 
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PHO N E 4 5 3 -O 2 00 2844 LAKE MICH l(AN DRIVE: 
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ALLENDALE • 6185 LAKE MICHIGAN DR. 
~t:mMtPHUJatJ•. ,ttmfimt11~GM•• ,iV tca1t~Jli•D i 
1 ONE LARGE PIZZA I I 
1 W/ ANY 2 ITEMS 1 1 
f I DELIVERED I 
1 I $899 I: 
I FOR + TAX I I 
2 MEDIUM 
I ITEM PIZZAS 
$799 ONLY + TAX 
VALID MONDAY & 
TUESDAY ONLY 
I (_~-'_•· ,· '-' -·· ,..., ,"''' . · ·r""' I I r.~:·\ '. 
~ t,p .. .... ,:,·-:;ij ~
·------···· 
,.4 ..~: :"',r-.e •·' ·. 
j P l, .t" ,., f , •, ,1 
f , r" ·"c.' :' 1 ·9e 
-. --
,twM#i,,)i®!HI. • PRICE B NDER 
I 3 MEDIUM CHEESE I I t MEDIUM, 2-ITEM PIZZA. 
I I I MEDIUM PIZZA 1 • 
1 I W/ I ITEM I 
: : ONLY$3~!1 : 
1 I VALID WEDNESDAY ONLY I 
'" ' 1. '""11 
I I 'J· .. 
.. ~
·-. ~:'. ·.~:~r.·;::1;~;~· .. -}· 9€1 
:. ,,....,, J ,t,4::1 ~ x .a!,,.,. ',.)r J , 
•••••I 
I I 
I I 
DOUBLE TOPPER I 
2 PIZZAS •• PIZZAS (EXTRA ITEMS HOWIE BREAD. AND SAUCE. 
I 1s e PER PIZZA) 1 I 2 LITER OF COKE I I WITH ANY 2 ITEMS I 
I $999 I I DELIVERED FOR I 1 2 SMALL ........ .. $7.991 
I ONLV I I $1099 I ,2 MEOIUM ........ $9.991 
.J • TAX I Qlll v 2 LARGE ......... S 12 99 
1 
I VALID THURSDAY ONLY I f1Ll •TAXI I • TAX I 
I@ - .. ~. :·.: :~•;",' '.,;;":~ 1· Qf I I® '~"' ' P,~senl C0 -ip<'' , I '@" .."· J...4,-_,., P ·esen 1 Co upor, I l ) e 11 ... e r-, E •1ra 
. • ' • _ ... ~.-_ .,....,~ ,.,- I • '• - ~'".;. '2.,~ 98- I • -.. - ~ D";. '2~96- I 
II 
II 
All POSITIONS: 
DELIVERY DRIVERS - MANAGERS _ 
PIZZA MAKERS 
itbt 'l,antborn 
SPORTS ROUNDUP 
Lady Laker basketball wins 
=three, drops one in Germany 
By Nat.Reena 
Sports Editor 
. ~e women's basketball team took their show to Gennany 
earlier this month to play four games in a whirlwind 12-day, five-ci1y 
adventure. 
Coach Claudette Charney and her learn are coming of an 
outstanding season which included a share of the Great Lakes 
Intercollegiate Athletic Conference North Division title with a 15-3 
conference.record and a 23-5 overall mark. 
" Charney has been planning the trip for 1wo years 10 give her 
,players an experience that they couldn't forge! as well a~ 10 get a 
sneak peak at her 1998-99 squad. 
. "Once every four years the NCAA Allows you 10 play games 
overseas, and as a coach this gave me an early start. a bi1 of an edge 
.working with the team," Charney told the Grand Rapids Press. . 
v All indications arc that Charney and the university should be 
prepared to field a top-flight squad again this year. The Lakers. who 
return everyone from last year's team, posted a 3-1 record on the trip. 
Junior All-American Mary Randall led Grand Valley, as she 
did last year, through posting individual highs of 30 points and 13 
rchounds on the trip. Charney also credited seniors Stacy Piasecki 
and Amy Rehmann for solid play during the excursion. 
· The venture outside of the U.S. took the team to Munich. 
_Heidelberg, Numberg. Leipzig and Berlin. 
Northwood/trom page1 
· "We will have to work on ways 10 run the ball and gain yardage, 
~u1 al the same lime we will have 10 throw the ball with great effi-
ciency. Their defense will pu1 a 101 of pressure on us." said Kelly. 
, The relatively inexpcrien.;ed offensive line will have to hold 
strong against a solid defensive uni!. "Anytime you've got a line that 
learns as it ,goes, there could be troubles. but I think our guys will do 
JUSI fine," said Kelly. 
GVSU is also counting on a panisan crowd to help the Lakers in 
'1heir first home game at Lubocrs Stadium this year (the first game . 
. although a home contest. was played in downtown Grand Rapids) 
· "Student impact in the way of noise is pan of the game plan." 
Kelly said. "If they get loud in Grand Valley's favor it i~ a great 
·addition for us." 
; ~Ir Cond.11"-d 
' I l>fl'ff!DlaJ.....,_ 
: Cablon'AHBO 
RIVIERA MOTEL 
4350 REMEMBRANCE ROAD 
GRAND RAPIDS, Ml 49544 
7 Miles from GVSU! 
Owned and Managed by Ross and Susan McAlpine 
For Resenations: (616) 453-2404 • I 800-453-2401 
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UDA. Cheer and Dance 
teams make 
mark in 
Wisconsin 
The Laker cheer and dance 
team attended the College Spirit 
Camp held in Milwaukee, The I st place trophy wa\ 1he first 
Wisconsin on August 12- 15 and · cheer team history. 
brought home one first place tro- This was the third time the 
phy along with two second place cheer team attended the camp 
honors. under coach Jamie Coduti, and 
At the camp the cheer team dance team's first time new 
received a Isl place trophy for coach Toni Cushion. 
the cheer competition and two Coach Cocluti is a staff mem-
2n<l place trophies for the side- bcr of the UCA, while coach 
line and fight song competition. Cushion is a staff member of the 
"The Dance Team worked 
hard at the difficult routines that 
were 1augh1 by the UDA staff, 
spending most of their free time 
practicing," said Cushion . 
"From the energy and skills thck 
girls were displaying, we should 
expect great things from thein 
this year. 
County of Ottawa 
J-leallh Deparlntc:nl 
Do you know that Ottawa County Health 
Department provides...... ·. 
Services: 
*Birth Control 
Supplies 
*Pregnancy Testing 
*Education 
*Pap Tests & 
Pelvic Exams 
*Answers to 
Questions about: 
Sexually Transmitted 
Diseases and Sexuality 
Issues 
.&: 
~ 
~ 
Locations: 
Hudsonville Coopersville 
669-0040 837-8171 
Port Sheldon Randall 
EW ~ 
./ .c 
-~ ~ 
Services also available in: 
Holland 393-5723, 396-5266 
Grand Haven 846-8360 
Call for hours. Sliding fee scale 
a, ,ailable. 
. 
-
STILL NEED TEXTBOOKS 
FOR ALL OR SOME OF YOUR 
CLASSES? 
STRETCH YOUR DOLLAR 
AT BRIAN'S BOOKS 
892-4170 NEXT TO THE WATERTOWER 
Qtbe 'l,antborn 
& 
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·faculty shows talent at Calder Gallery 
by Laura Miller 
'~rts & Entertainment Editor 
Right now . . students can get · a good look at what the faculty of the Art and 
Design Depanment do outside of 
class. This fall's premier exhibi-
tion in the Calder Gallery Jea-
itires a rich variety of work by 
(acuity artists. · 
A number of two- and three-
dimensional works arc currently 
on display, demonstrating the 
distincl talents of profcsson. in 
areas such as printmaking. sculp-
ture and painting. The exhibit 
· opened Friday, Aug. 28. and will 
be available tu view during the 
emire month of Scplcmhcr. 
' Two-dimensional work\ 
i.ncluded in rhc show arc crea1cd 
from several medium\, ranging 
from oil ro ink jer and multiple 
block relief ,omposirions . 
with no owner. 
Also presenting oil paintings 
is Ed wong-Ligda. whose three 
oils on canvas present figures 
that appear strangely caught in 
action. "Ali With Hair Rolls" 
presents a female subject. slill 
and serene with an ambiguous 
stare. 
Michelle Bowers contrihutes 
two ink jet pieces. titled "Say 
Nothing" and "Dead Leiter ." 
Each work features a framed 
female face enveloped by a sin-
gle dominanr color and patterned 
words. Lines arc clean and deter-
mined and each message ren-
dered clear yc1 complex . 
somber still life of a goose and 
flowers . Dark colors tum moody 
a flower arrangement that might 
he radiant otherwise. 
Ann Baddeley Keister con-
tributes work done in a very dis-
tinct medium. Her wool wall 
hangings. tftled "2001" and 
"Tempest" play with circular and 
rectangular design. 
Design is also the central cle-
ment in a photoshop collage by 
Lorelle Olis Thomas. "Winter 
Semesrcr '98." Thoma\ also dis-
plays two other works. "Firefly'; 
and "Visions/Vision." The latter 
painting .:hallenges the viewer 
with layered perspective . 
Several other two-dimen,1on-
al w11rh arc on display. includ-
ing Kir,tcn Strom\ "Dictionary 
Diplyl·h: Bumblehee Bun\cn 
Burner Buncl Dach,hund 
Daffodil Dali, " Patricia 
Tim Kennedy presents two oil 
painrings on linen. en1i1lcd 
"Newspaper" and "At the Table." 
In both works a \olitary female 
figure is positioned in ,omfort-
able. home-like ,t.·11incs. ,ur · 
rounded by scattered 'object s. 
Autumn color, saturate the 
pieces. as well as an o\erwhclm · 
ing sense of the .ib,cnn: t1f 
Another indi\'idual. marked 1n 
both cases b~ a rup of coffee 
One of two ,clf -por1ra11, 
included in the e xhib1t1on ,orne, 
from Dellas Henke of 1he print· 
making department. Hi, wood-
cut. titled "Self Portrait." 1s 4u1· 
ctly insistent. The viewer is fir~t 
drawn to the subject's eyes anJ 
then to a d,>g. cut in L·m:ular forrn 
lo his left. The room·, perspc, -
1ive is distorted. adding to the 
viewer's discomfon 
lkndnch·. "Ponrait of Antonia 
There,a ... Don Kerr\ . "Shilin" 
and "EI1zahc1han Wwnan."" 
Su,annc Schreiber·, "hgurc 
Study."· Nancy Vanderboom 
l.au,t ·h' , "bcaping Flatlanth 
Tht· Trin11," and Paul 
\\'i11cnhr;1~er<. ··oraw in~ With 
the Cl;1rk Bov, 1 I~- X. 7) .. 
"She;Wlndy and Four Balla" by Ed Wong-Llgda. 
Briefly 
Auditions for New Plays-
In-Process 
:-' Actor\ and a,·1re,,e, arc 
needed for the Shakc,pcare 
Festi1·al Ne\\-Pla1,-in-Prou:" 
program . Tryt1u1, ·11.111 bc hekl 
:Wedne\da~. Sept. 1.J. 7 10 lJ p.m 
in the Loui- Arm,trt1n~ Tht·atr,· 
uf the Perfom1111c An, Center 
( Allendah: ran1pu, I and 
Thur,da). Sept. I IJ. 7 ,., 'I p m 
in 9()~: Eberhard C cntn :\ch ,r, 
are nol required to pn:parc 
monologue, ft1r tht' auJ1111 •n 
although the~ m;1y 11 1hc1 w 1,h 
Paid po'llllln, fur Sta~,· 
Manager, arc al,o J\ ;11labk f, •r 
each ,ho11. E\pt'ncn ccJ ,1u-
denl\ rntcn:,tcd in apply1n~ 
~hould cunia.:t ShJke,pcart · 
Fe\llval Director Roger Elli, a1 
895-~-l~'i. 121 Lt~t' Supn 1,1r 
Hall 
Performann ·, f,,r '\,·w 
Pla,·s-1n-Pr11,:c" Jrc d»n,· "11h 
~..:riph 1n-hanJ. w 1th1>ul "" · 
tumes. The 1n1cn1 "' !hr,,· ,tJccJ 
n:ad1ng pcrt,,rmanct·, ,, ,,, ,,IJ.,w 
the pla~11.r1ght, , , rc-c·1,r ruhli-
c,>mmenian ,111 h"" 1h,·11 rl,11, 
art.' Wnf~IO~. \I, 1lh1>UI ['t,,lu, I ll ~ 
them 1n t·n11rc11 
StuJent, p.,r11, 1r,11111~ 111 h,· 
\ev. Pla,, -1n-Pr11\.L''' r L"1..L·1, c 
tv.11 trc·c 11,~L'I' i., lh,· 
Sha~e,pcarc f·t·,11, .ii lw.,d,-r. 
"Much AJ., .·\h»ul ,,,1h111c ·· 
Part1l ·1r~u1h .tl,, 1 rt"1..c..'I\L ' 1:nc 
S<:mi:,tcr dc:dll 
AuJ111,1n, l<>r ShJ~r , pt"Jrt· 
Fc,11\al (irt't·n,h, •" , 
Pantc1ran1, Mr nt'nkd ,,,, 
Gn:en,h""'' · 1ll-111inu1r .. u1d .. ,r 
· ,ani:11 ,h"", prc,, ·111,·J 1u,1 
prior l" Sh.i~c,pcJrr h·,11, JI 
paforman,e, Studrnh lllJ\ 
,·h<>o,e l<> pt'ff.,rn1 J \ J[lt'I\ "t 
¼Ork,. irh:luJ1n!! ,11rHlL'h . ,ir 
,hon ,,enc, fr.,1n l<,·nJt"Jll,t' 
pla) , . StuJen1' OlJ\ JI", ,111~ »r 
pla} mu,1, or pcrt,,rr11 J ,.,1,1.,_ 
ljU} 
Pan1t... 1pan1, ..1h, rt\.t"l\t" l'-"P 
tree llt'kets '" an) pcrt.,rnian,·,· 
<>f "Mu.-h Ad" Ahout s .. 1h1n{· 
and two t1rkc1, 1,, "Sew f'IJ, , . 
rn-Pro1:e~,.. ,tageJ rcaJ111g, 
Audiuon, will ht' hi:IJ f-r1Ja1. 
Sept. 11 in the L1u1, Arm,1r11ng 
Theatre of the Pcrf11rm1ng An, 
Center. 
Brett Colley display, a "'11rk 
with a very diffcrt·n1 ,ubJel·t. H1, 
multiple hlock relief. cntillcJ 
"Invasion Vi~1on ... is ,tnk1ng in 
ns hostile. layt:rcd image, a, well 
a\ with ih color ~ ·heme 
Another inlen,c: 11. ork. Tun 
Fisher\ "Sleep, Dark Wall" i, a 
W111cnhr;;kt·r c"n1nhu1c, a 
1hrct··J1mt·n,1t1nal p1c.:c. a ., wdl. 
n, rnpt 1't'J Pl a d1,111t·mbcreJ ;111d 
,rallt:rL·d preen alurmnum La11. n
Boy mower deck . 
A paniculaily newer -frienJI~ 
piece. "Ponablc Studio," conics 
from Cedar Lor,a 1'orJbyt· . The 
viewer i, en.:ouraged '" 1"u,h 
the an1St,· ,ketch h<,o~,. whi.-h 
allow, an 1nt1matc h~,k into tht· 
arti,t', world. 
5(:ulptor Elon;1 Van Cienl pre-
RESUMES: $40 
SUIT $210 
, , 
MORE RES .UM ES 
HANGING UP YOUR WAITER'S APRON FOR 
,cnb work\ 111 hr,,.nzc and alu-
1111nurn. "Rcat:h and P11ur" c.111-
1a1n, three main pan, . cad1 nd1 
1n t·Plt1r. The , 1el'cr h;1, ,111111-
Jcn,e 1n the ,1;1hihty nf th,· pie, ,· 
hut ,·,1en,111n, fnim the 1,,p d1.1\1 
the ,it'\\t'r ·, ,.,,., ,>11,11 .,nd 
;1n ,und !ht· "nrk · · 
Thrt·r ,111,1ller ·" ·.1k \\, •rk, h 
$40 
THE LAST TIME 
·t 1··· .
. -
ct'rami. ·, prnfc\,or Daleclh: 
\lcnn1n~ are rompri,ed of 
,clcc1,d t'i;11 1na1criab. 
" \\'all ,;I Water, ·· 1el1' the 
,111r~ 111 \fost·, paning the Red 
S,·.1 
Tht· " ;11t'r 1, c111b11d1cJ h) 
,1.,, 1,., , ,f hrol,.cn hluc-plazcJ 
' I ,I\ 
The Lanthorn staff discovered a f antaslc new 
alcoholic beverage called Old Deadly's Crus'ln 
Hard Cider. If you can find this tasty treat any-
where In Michigan, a fantastic reward awaits you 
In the Lanthorn office. Call the office at 895-2460 
or stop by and say hi, I 00 Commons. 
.
: "' Ml_ ·._· .. ....... ' . . . fialllr __ · . . . Ids lllller proper ciassfflcetion.. :~ . · ·czt DI Di . 
(or !his. yu: FREE classif'iedl fC f 1111-. , Silgle .copies of The. l.anlhorn 119 fnll of 
, lecully end.staff. '20 ~ 01' less. chalge.·Additional copies 119 IYlileble at 
'II 1M . WCMK message fof two_ weeks. · The Lantholn office 100 Commons; for 25 
: ine ia 10 · 1.111; Monday IOI' dial centuech, 
·, jpue, Some 11strictioos apply. 15 
per ·won1 over 20. Yes, ·'/OIi can 
. ii ydlr ad. Yes; lhls is a trial offer for 
_'first ~ -Please pa(ticipetel 
-MiwU'sl11M1w 
... cppy :lfeadliiie for .classified acmrtis· 
is'arnooiron Moridav; classified dis· 
lay advertisng deadline is 10 a.m. 
Bring 01 send your copy to The 
mom. 100 Commons. All classifieds 
• · st be pawl in advance, thank you. 
NM, Eu•• H110 
lephone 616-895-2460. OI' leave a mes· 
ge on our after-hOurs answering 
ine. Fax number is 616-11$-2465. 
ice hours: S-5, Monday throtqi Friday 
Statdlol pf Ac~gt1gc1 
he Lantho,n-reserves the right to edit 01 
reject any ad at any ttme and to place all 
ATTENTION 
·You Beautoful Black Woman would 
like 10 welcome all freshmen & stu· 
dents to G V.S U Remember ·oon·1 
Use your Beautiful Energy tor 
Negative Thought "(9-3) 
OPPORTUNITY 
FREE crass1f1eds tor students . lacul · 
- "'Srs . 
.. - wt · The Lanthom ediloiial SUff lppn!Ciates 
\'OIA' news tips end IIOl'Y ideas. We're not 
afraid to ifflestigale the difflCUlt stoly Of' 
give credit whell it's "'9.·. CaH 895-2460:·• 
'·.·- '• ,,, - .. ' 
. M• rs 
.. · Telhyw klwr -~ 1M dl8f!I. Wish a 
friend hawf birthday. Lilt somebody's 
spirits. Put it in writing Mate, it ~lie. 
· Lanthoin ·Messages· are only 10 cents 
per v.onl, S2.00 minimtln, paid in advance. 
Deadline is 5 on Monday !of that weeb 
issue. The l.anthom 100 common. 
OlfOlll•bin Get Published · The Lanthom is seeling 
essays and colurms that relate to campus 
issues and themes. HIITIOI ~ -
Criticism. 100. Length: about 400 WOfds 
Pav $1 O. Deliver or send your creative 
pieee to The LanthOm, 100 Commons. 
"'*'"Ill" Ads apPeaiing under the 'Opportunities· 
classification may im'olve a charge 101 
phone calls. bOoilets. 1nf0fmation. C0Ds. 
ere. Reply with cautior! 
ty and staff . 20 words or less We'll 
run your message for two weekS 
Deadhne ,s 10 a.m. Monday for that 
week's issue . Some restroctoons 
apply. 15 cents per word over 20 
Yes, you can ccMa,r your ad Please 
part,copate• 11 
$1250 FUNDRAISEA Credit Card 
lundra,ser for student organozar,ons 
You've· seen other groups doing tt, 
now tt's your tum . One week Is all tt 
takes. NO gimmicks, NO trickS. NO 
obligation . Call for information today. 
1·800·932-0528 x 65. www.ocmcon-
cepts .com. (11-19) 
Spring Break '99-Sell Trips, Eam 
Cash & Go Free!!' STS is now hiring 
campus reps . Lowest rates ·to 
Jamaica, Mexico & Florida. Call 800· 
648-4849 or apply online at 
www.ststravel .com (9· 1 0) 
Oppcrtllnities For 
Your'Future 
'$8 .00-8 .50 I Hourly 
'$20-25 Hours Weekly 
• AM of PM Shifts 
'Loading & .Unloading of 
Package Vans 
'Ra,se ,n 30 days 
'Tuitoon Assistance 
APPLY AT: 
Ff'S 
3378 3 Mia Ad. NW 
WsJ<g _ Ml 49544 
(616)791-1889 
AM:OE 
SPRING BREAK ·99 Cancun 
or Jamaica from S399 Reps want· 
ed' Sell 15 and travel free' Lowesr 
Prices Guaranteed" Info Call t -800-
446-8355 www sunbreaks com 111 -
5) 
SPRING BREAK -PLAN NOW' 
Cancun. Jamaica . Mazatlan . & S 
Padre Early bird savings until Oct 
3 I st Ameroca·s best pnces & pack· 
ages Campus sales reps wanted 
TH£ LANTffORN'S TOP II 
Top 11 Ways to get through your first week of classes 
11) Get drunk off Crus 'in Hard Crder 
1 O) Lots of prlls. strong ones 
9) Get to know local farmers 
8) Get acquainted with the smell of manure and Grand River sewage 
7) Make friends wrth a 21 year old 
6) Steal a faculty parking permit 
5) Buy a folding chair and portable TV for wa,trng in Bookstore lines 
4) 
3) 
2) 
1 ) 
Practice obscene finger gesturing for fighting traffic through campus 
Build up your calves in preparation for walking from the parking lots 
Get to know Jim . Jack and Johnny 
Save yourself the trouble and take the whole week off 
DISC LAI MER The Top 11 ,s meant to be sat,ncal and should not be taken seriously II yo'-
do take any line of th,s 1,s1 the n you re on yo ur own - Do nol blame us for any consequen ce 
you may be lorced to endure 
0 
Earn free trips + cash . 
t .BOO.SURFS .UP www .studentex-
press .com (10-29) 
HELP WANTED 
WAREHOUSE CREW needed 
for T-shirt distributor to pull and 
check customer orders . We will work 
wtth you regarding your exams and 
class schedules! 
We offer: Great managers and 
co-workers , clean and friendly work 
environment , no weekend work . 
wholesale prices on T-shirts. sweat-
shirts. and more' 7 50/hr, plus earn 
additional money through our 1ncen-
11ve program• 
Hours: Part-1,me ,s 4pm to close. 
M·F (close ,s usually between 9pm 
and 11 pm . somet,mes later) FT 
hours. noon-close . M-F 
Please apply ,n person From 
GVSU go east (nghl) on Lake Moch 
Or. North on Covell (left). left at 
Walker Ave, left to 2686 Northndge 
Or (Northrodge Dr 1s located 
between 3-m,re Ad and 4-m,re Ad.) 
ONE STOP EOE (9·3) 
Childcare needed for newbOrn ,n our 
Standale-area home Must have car 
Molher works on home oft,ce 
Starting November . daytime Call 
791-7130 (9-10) 
FREE SPRING BREAK' Acapulco s 
, t Sprong Break company. B,anch1-
Ross1 Tours. ,s looking for on-cam-
pus representatives Organize a 
group and travel FREE-w,th spend· 
,ng cash' Call lor details 800-875-
~525 www b,ancno-ross, com (9-24) 
Help Wanted Wa,tress iCoaks 
Yellow Jackel Inn Just 10 m,n from 
campus $8-S t0 per hour. flex,ble 
sche<lule Phone 846· 230 1 Ask for 
Lorc'K,r1<1Dave (9-3) 
Music Industry Internship: Seeking 
street marketing reps in Grand 
Rapids who love alternative/rock 
music. 10-20hrslwk, working directly 
w/ record stores, lifestyle stores, col-
leges artists. Call 1-888·733-2687 or 
fax resume 818-345-3017. (9-3) 
The Outer Planet now hiring all posi-
toons in the fOOd & beverage depart-
ment Call 363-3833 and ask for 
Scotty or apply in person at 3700 
Plainfoeld NE. (9-17) 
Attenhon GVSU Students· the Taco 
Bell in Standale is now h1nng day 
and evening shifts. We are located 
approximately 8 miles easl of the 
campus at 4234 Lake Michigan 
Drive. We offer competihve wages . 
tlex,ble schedules. drscounted 
meals . vacation. 401 K and great 
opportunity advancement Apply ,n 
person (9· 17) 
Support A1des-pan-1,me Work with 
t>ehav,orally challenged adolescenls 
children who have developmental 
d1sab11rt,es on their homes Job duties 
involve rare modeling . behavior mod-
ofocahon. carrying out behavior treat-
ment plans and working closely with 
their fam,hes Pay rate $7 75/SS 05 
For more onformat,on contact 
Danielle Parker at Thresholds . 774. 
0853 EOE/AA Employer (9·3) 
Calypsos Nightclub ,n the Hohday 
Inn of Holland ,s currently seek.,ng 
energetic and motrvated ,nd1v1udals 
to foll banendong and cockta,I wa,r-
ress pos11,ons ,mmed,ately Make 
excellent money and have fun doing 
,1 Call today' 396-0700 Ask for 
John O 'Malley or Robert Drew 
FOR SALE 
125 gallon reef tank love sand. rock_ 
ce 
corals and fish. Will help with trane-
fer. $2500 or best offer. 735-2361 
(9-3) 
Stereo Stack System. Pioneer. Jl!9 
watts. Receiver, Amp., Digital Tuner. 
Equalizer. Tape Deck (but nor speax.· 
ers). Remote $125 . Bill Whit. E) 
3198. (9-3) 
ANNOUNCEMENTS 
Child care-Home envoronmeriL 
Reasonable Rates . Daily-weekly , 
Ten minutes from GVSU off Lake t{i/ 
Dr. between Wilson & 8th Ave. 453-
0114 Karen (8-27) 
PROFESSIONAL TYPING SEA · 
VICE Reasonable rates and qui~ 
turnaround . Term Papers. These~ 
Resumes . Manuscripts Call Ll<l 
616/457 -8975 or Kathy 6161678, 
3658 . 9 a.m.- 9 p.m .. Monday , 
Saturday (12/10) 
Anentoon All Women 11 Campus Bible 
Fellowship Presents · ·For Women 
Only How to Stop a Rape an<) 
Survive•· Tuesday, Swptember e, 
1998 Cook -DeWitt Center . 6·30· 
B 30 pm Free anendance Come 
and learn haw to protect yourself' (9· 
P) 
HOUSING 
Spacious recently remodeled 3-bed· 
room apartment ava,rable 1mmed1· 
ately Close lo downtown Grand 
Aap•ds and only a short drive to 
campus S550 QOimonth (5t 7)769· 
2170 (9·3) 
Roommate needed Need you own 
room S2151month U1i1,r,es spilt 3 
ways 5 m,ns off campus Female or 
male Must be qu,et. non-smoke) 
Call Tez at 677-5278 19·31 
JLantborn 
Employee of the Week: 
Mefi~~a Diccrn·ann 
As a sophmore here at Grand Valley . Melissa has put in a 
great effort and done a fine job thus far at the Lanthorn We 
appreciate all of her help and are proud to name her 
Employee of the Week for the week of Sep1ember 7 
Congra1ulations Melissa and Thank You• 
I < l H r ,. , I I l l I \ I I I I ' ' I( I \ I \ It I 11 I < I \I \I I , I I \ 
OVER ONE MILLION 
OF THE BEST 
MINDS IN AMERICA 
HAVE ALREADY 
CHOSEN THE BEST 
RETIREMENT SYSTEM. 
TIAA-CREF. 
f1r1t!h1c·!'-I 1urr 1 t , , t h 1· 1"'-l•t·l 1 11 \ \ l I< I 
\\ 1th p\1·1 ~-' ;ll f11ll1-,n 1 11 ,1 ... ,,., ... 1,11,l,· r 
111,,n.tgrnu·n1 , , 1· r , · the " "r 1.: . l.11 L' , . .. , 
r .-1,n · 11u·n1 ~, ,1t · 111 d11 · ri .d i. .r 1 .. 1,·., , i,-1 111 
, u~ (11rnt·r ,.1 11,l.1 , 1 1, , 11,;:, ,111, I t h , ,1 \ r '\ , h ,·lin 
111~ 1 h,,.,, . ,,t ,~ ·,•1,lc 111 i-,l . h .1 1 1,11 1 1c•"·,1 r , h 
Exp.-rti,... You Can l'ounl ( >n 
F111 ·"" \ 1·. , 1 , 11 \ \ l ·k1 · F k 1"' 111 1 1., 
,lu, t,l ir11r ll1~cr 11 ,1 ,lu 111 ,n, f11 : \111t·t 1\ . , ~ !1 111~ 
1,· r111 pl .uir 1111g nn·,l , \\e puir1t·r1,·,I the 
jh1n ~,Ll r pt·t1!0i.111 1f\\r t11c,l 1h1· \ ,ll 1,,l,lt· 
,,r1nu11 ., .,nd t1t•p lil. , r11r, I 1h,· \ t·t\ ,, 1n, 1·p1 
, ,I , 1,, , k lJl \r-.l t t 1~· l•'I 1 1·1,1 i- rn1 ·nl In I., , I 
r1L, 11.L~1· 1111· 1,i!¥ 1· ,r .. ,, ... k .t, , ,•u ni 1n rh r 
1 . .. 1.., ll \\ , 1<11 .. , ,, 1,,-11• , ,·,. 
,ll \• j , "" I , . \ Il l! 1\ 1°1· , l / , •• • k t·,l ,,, , I I >/ II\ 1·1 · 
111 .. 1 .. r \ , , ! t• C I I , ,, rn. 111, , . r , · rll .al k., 1,h ,,,, 
t'\! •t·n, ,· , ,111,I p ,·, · r It·,, , ,.,11rn 1!nH· t1t 1, , 
pr 1 ,,, 11,,I ,, .,, 1, ,· 
I MOO N--.f2-Ll7h ( >i ht'tlt"I ,til l ~p·· .,k 1, 1 
,111(· , ,1 \ , ,ur , , dl c1~ 111'!> f· 1rHl , HJ! " f1, 
gr,·. , r 111111, j , I h I r: k ., ., k 1· 
• jJ \ J J\..'\J,( ln, ' " / ~ , ,., ,. __ ,_.,~Jr- ,.(., _ t' ...i1- •1 ...... _,,.,• ,• "'"•¥--'""' '"' '" '"'• '"T'l> .. tU 1.,Jilt.t , ...,JM '&1-aftd ... ...--. 
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freshman/from page 1 
... 
:::: much on GPA s and ACT scores, a~ it is on a students academic 
~hievements and social and community service. 
, · Grand Valley State University looks for well-rounded students 
eho have the potential to not only enhance the University, but 10 
-e~ccl a.~ an individual within the college community. 
:".' "We try to reach out to a.~ many student as we can," Eilola further 
:C·xplained. 
:" ' To accomplish this goal, the: Admission Office focuses on more 
£~~nal aspects of a student rather than his or her academic num-
t! When reviewing an application, admission personnel consider 
~ student's involvemcnl in Student Council. sports. volunteer orga-
~izations as well as any other interesting activities a student may 
IDve been involved wi1h 1ha1 would suggest leadership potential ot a 
11,-ong desire for academic and personal growth. 
f-. Eilola said that if a potential student was a poor test taker with a w GPA and ACT score but had a long history of involvement and hievement outside of 1es1ing, it is conceivable that he would he 
>omitted before a studcnl that has high academic scores and limited 
,thool or community involvement. 
"We think the students that are coming in are very well prepared." 
;Eilola said. 
, .,. The admission office expects to see continued expansion of 
~iversity enrollments as well as a continued influx of quality stu-
Jtrits who will serve to benefit Grand Valley's diverse campus com-
11uni1y . 
.... 
... 
~ 
.. 
.. 
Minorities/From page I 
• For recruitment. Wilson said they use a lot of direct mailing 
:pieces in order to get information to students. 
: "If students identify an interest in Gr.ind Valley, we: make sure we 
;:send them a book. a videotape. or any other material 1ha1 a majority 
~tudent would get," Wilson said. 
' He said they also do telecounseling to find out where the ,tudt·nt, 
11Te and to tell them how Grand Valley could assist them. 
: · Another big recruitment tool for the minority recruitment center 
~s a bus tour of the campus. 
: The hus tour exposes student, to the GVSU campus a, earl~ a, 
· ~heir junior year in high si:hool. 
: "I definitely believe that a campus visit is sumcthing tu Jo whc:n 
:Oarrowing down a i:ollege search. Seeing is belie\'1ng." Wilson ,a1J. 
~·J belic\'e that many students wouldn't have had the opportunity 1f 
:We bus tour hadn't been here." 
Wilson said he hopes the inL·rease of minont~ ,tudents will rnn -
~inuc at Grand Valley. 
: "We arc trying to provide an cnv1runmc:nt ·onduc1\'e to learning. 
:a home away from home atmosphere for minorit~ student, that arc 
:iiJtending Grand Valley." Wilson said. 
• Wilson said that he thinks student, want to ,cc an 1n,111ut10n "1th 
~ompctiti\'e scholar.,hips combined wnh a fcx·u, on education. 
He said these incent.i \'es. along with the ancnt1un the ,tudents 
receive at Grand Valley. are some additional rea.,on, for the innea,;e -
~n the ethnic minorities at GVSU. 
, ''I'm a sole believc:r 1ha1 the goals uf higher cdui:at1on arc reach· 
qng pcopk to think cntit·ally. communicate effectively and recognize 
~,trcngth, of diverse t'ontrihutions." Wil,on said. 
· "An institution should prepare gr.1dua1e, for ,uL·,css anJ then 
h:.-ru11ing a diverse ,tudcnt body and stall become, a nc:,·cssi1~." 
... 
... 
-
Bridge/from page I 
"It's unfortunate they chose to do this at this time of year," said 
Jim Beelen. Allendale township supervisor. "I ohjccted to i1 and I'm 
quite cenain the University has too. Unfortunately it is going to hap-
pen now-right when school is starting." 
During the five-week construction, the deteriorating deck of the 
bridge will be replaced with new concrete beams and a conncte 
wearing surface. This will help eliminate the need for the existing 
traffic islands anJ load limit,. according to a press release from the 
Ottawa County Road Commis,ion . 
'' 
Grand Valley Student~ are no strangers to road construction_ an~ 
traffic delays. Crews have just completed work on M-45 near W1l,11n 
Road, and roadwork continues on Prairie Parkway near Grandville ' 
Eric Quigley. a senior majoring in graphic design. says he ha, no 
alternative but to tight the traffic and allow extra time to make 11 16 
class. · 
While Quigley said he doe, not enjoy the inconvenience of road 
construction. he understands it is a necessary evil. · 
"You just deal with it," he said. "It's there." 
en s" 
$8.00 - sa.·so I hourly 
• Monday through, Friday _;. • Wage increase after 30 Days 
• Early A.M. or Afternoons • 20 - 25 Hours a Week 
•' 
"Opportunities for the future" 
Wanted: - Loaders / unloade rs of 
pa c kage vans 
- immedir1te Opening s 
A Willingness to le~ rn 
Goal Oriented Persona lity 
- ,:... Pos1t i e Work Ethic 
Apply at: 1/fl/~S 
An FDX Compa,1y 
3378 three mile road. NW 
Walker, Ml 49544 
(616) 791-1889 AA/ EOE 
(not in credit cards) 
Introducing the New American 
Exprea•• Credit Card for Students. 
Live for today. 
Build for tomorrow. 
The New American Express Credit 
Card for Students is a resource you 
can depend on . With benefits like big 
airfare savings, free credit information, 
and no annual fee, it'll help you get the 
most from your student years-and 
help you build a solid financial 
foundation for the future. 
CAL L TOL L FREE 1-877-NO-FEE -4 U TO APP LY 
,. 
-
